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«...tuchevuoiconseguireil finedelmercante,il qual
fine e, comeAristoteledisse,di arricchire,sforzati
d'habitarene'luochidovequellic'habitanoetfanno
essercitiomercantile,vengonoa majarsomma.Etpero
equellovolgarproverbio,chenelgranlagosipiglianoi
granpesci.Et casil'huomodebbehabitaredovesipuo
ascendere,et per conseguenteacquistarehonoriet
richezze".l
La historiadelmundomediterráneonel sigloxv esunahistoriade
contínuastransfonnaciones.Desdelasoscilacionesdeldominiomusulmánenlos
extremosorientalyoccidentaldeesteámbitohastalosdescubrimientosatlánti-
cos,todoprovocacambiosustancialesnel devenirsocioeconómicodelas
sociedadesquesedesenvuelvenasualrededor.Graciasaellos,enlaPenínsula
Ibéricasedesarrollanlas«nuevasfortunas»delmomento:elespaciocompren-
didoentrelascostascatalanasyandaluzasseconviertenunfocodeatracción
mercantily financieraqueseconcentrará,sobretodo,enValenciay Sevilla.El
presenteartículopretendeanalizardichosfenómenos,centrandolaatenciónen
estasregionesprogresivamenteprivilegiadaspor el desplazamientode los
centrosdeactividadalOccidente,asícomoenelprotagonismodelosmercaderes
genovesesque,por otraparte,ya habíanconseguidoestablecersusredes
económicasenépocasanteriores.
I B. COTRUGLI,Delta mercaturaedelmercanteperfetto,libro 1,cap.IV, Venecia,1573,f. 16r
(citadoenG.I'ETRAGLlA,BanchieriefamigliemercantilinelMediterraneoaragonese.L 'emigrazione
deipisani in Sicilia nel Quattrocento,Pacini Editore,Pisa, 1989,p. 10).
Revistad'Historia Medieval3, pp.79-116
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Génovamedieval:unahistoriamarítima.
«SeráválidoafinnarparalossiglosXVyXVI,Ynosésitambiénparael
sigloXX,quetodoslosgenoveses,salvopruebaencontrario,eranmercaderes»,2
deestamanerainiciaEnriqueOUeunodesusartículosobrelasferiasdeLyon
yBesan¡;onenépocamoderna.Delmismomodo,endichoartículo,aúnseatreve
a imputarel secretodeléxitodelos genovesesa unfenómenopropiodela
naturaleza:l fertilidadelamujergenovesaysuhabilidadeprocrearavarones.
Heers,porcontra,prefierehablarderazonesgeográficasqueaclarenese
«éxito»:Génovaestáaisladadelinteriorporunabarreramontañosa,hostil,que
dificultaelaccesoalrestodeItalia,porloqueelmareslasalida travésdelacual
encontrarásusubsistencia.3Unatierraingratageneraensuinteriorunadelas
ciudadesmásimportantesdetodoOccidente,queconsiguesuriquezaenel
Mediterráneo.DeGibraltaralEgeoimponesupoder,enluchafrecuenteconla
CoronadeAragón.El crecimientodemográficodelCuatrocientos,quellevaráa
laaglomeraciónurbanatenerunos100.000habitantes,ayudaráaestasituación.
Estosdeterminismos,exageradosenelcasodeOUe,son,sinembargo,
muysignificativosenla definiciónhistoriográficadominantesobreelmundo
genovés:nosencontramosanteunasociedadbásicamentemercantilymediterrá-
nea,enlaquelosjóvenes,paraprosperar,tienenquelanzarsealmar.Deahíel
proverbialindividualismocon quesuelecaracterizarsela actividadde los
genoveseso el dominiodeunasvisionesmáseconómicasquepolíticasenla
historiadeGénova.SegúnGeoPistarino,estahistoriaestállenadelugares
comunesnegativos(incompletaformacióndelestadoregional,insensibilidad
antetemasideales,actitudesagnósticasdelgobierno,escasosentidodeunEstado
llenodeambigüedades,tc.),quesecomprendensiseconsideral mismaensu
propionivel,desdeunpuntodevistapeculiary fueradelmarcoestrictamente
italiano.Aquíelpoderpolíticoseconfigurasobreelpodereconómico.Así,el
Estadoexistecomoconfluenciadeunosinteresesprivadosque,potenciadosa
travésdeunaacumulacióndecapital,permitencrearunadensareddeintercam-
biosenelmarconprolongacionesalolargodelosmayoresrecorridosterrestres.
Génovaoriginaun amplioconsorciomediterráneo,unacommonwealthde
carácterexclusivamenteeconómico,enlaquecualquiertipodeestablecimiento
2 E. aTIE, «Sevillay lasferiasgenovesas:LyonyBesan~on,1503-1560»,AttidelCongresso
lnternazionalediStudiStorici«RapportiGenova-Mediterraneo-Atlanticonell'eramoderna»,acura
di RaffaeleBelvederi,Génova,1983,p. 249.
3 1. HEERs,Genes au XVe siecle. Civilisation mediterranéenne,grand capitalisme,et
capitalismepopulaire,Flarnrnarion,París, 1971,pp.34-37.
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enun paísextranjerotienela merafuncióndesoportede las operaciones
mercantiles.4
Seacomofuere,lo ciertoesquelasociedadgenovesafuélo suficiente-
menteactivaparaestablecer,encolaboraciónconvenecianosy toscanos,esa
comunidad,esesistemaderelaciones.Desdelasegundamitad elXIIseorganizó
unejecomercialtravésdetodalaEuropaoccidentalyelMediterráneo,queunía
loscentrosindustrialesdeFranciadelNorte,FlandeseInglaterra,porunlado,y
losgrandespuertositalianosy susmercadosorientales,porelotro.
El períodode 1262a 1330,aproximadamente,marcael apogeodel
poderíodelasrepúblicasitalianas.El comerciomarítimodeGénovaenun
principioselimitaalMediterráneooccidental,pruebadelocualsonlostratados
firmadosconlosreyesmusulmanesdeSevilla,Valenciay Granadaentrelos
siglosXII-XIII.Éstospermitierona los liguresdisponerdeprivilegiosparael
comercioynolesimpidieroncolaborarenlaconquistacristianadelosterritorios
ibéricos.Contodo,y siguiendolospasosdelos venecianos,no tardaronen
asentarseenlazonaoriental.SuprincipalbaseaquífuelaisladeQuíos.Mientras,
hacia1275,empezóaproducirsealumbrengrandescantidadesnlasminasde
Focea,sobreel continente,la mercancíafundamentaldelcomerciogenovés.
Tambiéndurantela segundamitaddelsigloXIIIlos genovesesfundaronsus
coloniasen las costasdel marNegro,de dondese exportabanproductos
voluminososy debajoprecio,muynecesariosparasueconomía:trigo,sal,
algodóny lana.s
EnestoshechosedelineayaunadicotomíaentrelOrienteyelOccidente
mediterráneo,términosque«noconstituyendosmomentosdistintosy casi
antitéticos,entreloscualesGénovasemueveconunmovimientopendular;sino
quesonlosaspectosintercomplementariosde unúnicocuadro,al quelos
genovesesmiranconinteréspersistente».6Estavisiónglobalhapermitidoalos
historiadoreshablardela«unidadeconómica»medievaldelespaciomarítimo,
cuyosprincipalesprotagonistassonlosmercaderesitalianos.Esaunidadesapa-
4 G. PISTARINO,«GénovamedievalentreOrientey Occidente»,enEl mundomediterráneoen
la Edad Media, ed. Argot, Barcelona, 1985,pp. 193-203(reedicióny traduccióndel original
publicadoenRivistaStorica Italiana, LXXXI (1969),pp.44-73).
5 R. H. BAUTIER,«Losgrandesproblemaspolíticosy económicosdelMediterráneomedieval»,
enEl mundomediterráneooo.,op. cit.,pp. 32-41(reedicióny traduccióndel originalpublicadoen
RevueHistorique, 1965,pp. 1-28);J. G. POUNDS,Historia económicade la Europa medieval,ed.
Crítica, Barcelona,1981,pp. 420-426.
6 G. PISTARINO,Op. cit., p.203.
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reciódesdeel sigloXVI conla afirmacióndelasferiaslionesas,1perolo cierto
esquelapresiónmusulmanaprovocólaretraccióndelosmercadosorientalesya
desde1460.
Génovay VeneciapierdensusposicionesenAnatoliay el Egeo.Antela
crisis,los liguresconcentransusesfuerzosenel Oeste,enuncaminoderetorno
iniciadoenlasprimerasdécadasdelsigloxv,peroqueahoraseacentúa.El Norte
deÁfrica y laPenínsulaIbéricaseconviertenasíenlosnuevosprotagonistasde
la expansióncomercialgenovesa,escalasimprescindiblesdeltrayectoalAtlán-
tico, lo quela diferenciade la veneciana,quesemantieneapegada l Levante
mediterráneo.Génovava másallá y, al buscarmercadossustitutosdesusan-
terioresabastecedores,comienzaasentarloscimientosdeun apogeorenovado
enlos añosfinalesdelxv y enel sigloXVI.
En cuantoalmundomusulmán,Túnez,Marruecosoel reinodeGranada
hastasuconquista,seconviertenenlosprincipaleshitos:losdosprimerosporser
puntodellegadadelascaravanasdelinteriordeAfrica,cargadasdeoro,esclavos
o cueros;Granada,porqueesunaindudablecoloniaeconómicagenovesa,cuya
costaesunbuenejemplodeespecializaciónagrícolaligadaaltráficointernacio-
nal.8 Es el tipo de la nuevacoloniaoccidentalquedebereemplazarcon sus
productosa lasorientales.
La mitadmeridionaldela PenínsulaIbérica,por suparte,seconfigura
comoungranmercadoexportadory financiero;Sevillay Valenciaconcentran,
como veremos,las actividadesgenovesasen la península.Ambasciudades,
además,son puertosde penetraciónal interior castellano,muchomás,por
ejemplo,quelo podíaserBarcelona.Asímismo,Valenciaespuntodecontacto
conlosmusulmanes:«AValence,quelquescompresdeFrancescoCenturioneet
deTommasoPiccamigliofont entrevoiruntraficactivversMalaga, Oran etle
royaumedeTlemcen:blé,chevaux,l'ord'Afrique contrelesdrapsdeValence....
Cesdraps,chargésd'ailleurspar desCatalans,nesontpastousvendusdansles
terresde Grenade;de Malaga ils doiventcertainementgagnerl'Afrique du
Nord».9
El Mediterráneode la segundamitaddel Cuatrocientosno seráya el
mismoqueantes.Seconvierteenunlagocerrado,dondeyano cabela unidad,
7 F. MELIS, «l rapportieconomicifra la Spagnae !'Italianei secoliXIV-XVIsecandola
documentazioneitaliana»,en Mercaderesitalianos en España, siglos XIV-XVI (Investigaciones
sobresucorrespondenciay sucontabilidad),UniversidaddeSevilla, 1976,pp. 186-187.
8 J. HEERS,Op. cit.,pp. 321-337.
9 Ibid., p. 334.
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mientrasqueelAtlánticocomienzaadescubrirsusposibilidades.Esaevolución,
sinembargo,favorecelasáreasibéricasque,almenosporunasdécadas,ocuparán
unaposiciónaventajadaenelsistemainternacionaldeintercambios,necesitado
denuevasplazas.Perosu éxitono sólo cabevedo ligadoa estareordenación
externadelos tráficos,sinotambiénacomplejosfactoresinternos.
La centralidaddeValenciaenelMediterráneogenovés.
- ---
Los italianosestánpresentesennuestrascostasmediterráneasdesde
fechasmuytempranas.Acuden,enprimerlugar,genoveses,pisanosysicilianos
enelsigloXII,seguidosdeluquesesy,yaenelXIII,lostoscanos.Sinembargo,
fueronlos genovesesquienesprontosedestacarondelresto.Su apoyoa la
conquistacristianaleshizomerecedoresdenumerososprivilegiosporpartedela
monarquía,graciasaunapolíticafavorablequeencuentrasumásclaroexponente
enla prerrogativaqueJaime1lesconcedióen 1233.En ellaseautorizala
presenciaentodaslasciudadesmarítimasdelaCoronadeAragóndeuncónsul
conjurisdiccióncivil sobrelos genovesesdomiciliadosaquí;asimismo,los
mercaderescatalanesenGénovaobtuvieronventajasemejantes.
LasconquistasdeValenciayMurciaanimaronaúnmásestoscontactos,
tantoporla necesidadeabastecimientoa los soldadosencampañay a los
primerosrepobladores,comoporelbotíndeguerra,quegeneróunaimportante
corrientede esclavosmusulmaneshaciaGénova.1OPeroestaalianzatácita
comenzóaromperseenelreinadodeJaime11,cuandoloscomerciantescatalanes
seconvirtieronenpotencialescompetidoresdelos ligures.Y nosóloenlos
territoriosdelaCorona,sinotambiénenelmismoMediterráneooccidental.Las
luchasporelcontroldelaisladeCerdeñafueronelmáximoexponentedeesta
disputay marcanlasrelacionesentrelossiglosXIX-XV.Lassucesivasguerraso
treguasylasconsiguienteso cilacionesdelapolíticamonárquicaalteraronunos
contactoseconómicosquecontinuaronmuysometidosa loshechospolítico-
militares. -
El ascensodela CoronadeAragónalpapeldepotenciamarítimain-
trodujopocoscambiosenelsistemaeconómicomediterráneodelineadoporlos
italianos.Sóloeliniciodelxvsupusounalentamutación,aldefinirsedosáreas
10 Un buen análisis y relación de todos estos acontecimientosehallaen M". T. FERRERI
MALLOL,«Els italians a terrescatalanes(seglesXII-XV»>,Anuario de Estudios Medievales, X
(1980), pp. 393-466.
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deactividadesquegirabanentomoadostiposdeproductos:ladelasespecias,
enla cuencaoriental,denegociosespeculativosy productoscaros,dondela
presenciabarcelonesaescasiexclusiva;y ladelalana,enlaoccidental,donde
prevaleceelcomerciodeéstayotrasmateriasprimastextilesodealimentación,
depredominiotoscanoy genovés.Al mismotiempo,seestablecióenel área
catalano-aragonesauntriánguloentreBarcelona-Valencia-Mallorcaqueunía
entresílosdiversoscentroseconómicosmediterráneosy eabríaalAtlánticoa
travésdeGibraltar.Porlosnegociosdesarrolladosy ustécnicasmercantiles,el
sistemaeraconstruccióndelos mercaderesitalianos,aunquefuncionabaen
colaboraciónconlos decadazona.Un ciertorepartodefuncioneshacíade
Barcelonaplazadirigente,financieray aseguradora.Mientras,Valenciay Ma-
llorcafuncionabancomoplazasoperativasdelosprincipalestráficoscomerciales
conelMagreb,Toscana,Nápoles,Sicilia,Sevilla-Cádizy Flandes.11
Sin embargo,lasprogresivasrestriccionesdelcomerciocatalánenel
Levantey layaapuntadatransformacióndelostrayectosinternacionalesbene-
ficiaronaValenciasobreBarcelona.Enelcircuitocosteroentrenuestraciudad
y Sevillasepodíanencontrarproductosalternativosdeloslevantinos(azúcar,
seda,pasas,arroz,granayazafrán).Productosalosqueseaccedíademanerafácil
y directa,tantopor la concentracióny monopoliode fuerzasoperativasy
financierasqueprodujolacrisiscatalana,comoporlaestabilidaddelasvariables
macroeconómicasyporlasolidezmonetariadelreinovalencianoderivadadelas
balanzascomercialesfavorablesconlosotrosestadosaragoneses,conelMagreb
y conCastilla.El desarrollobisectorialdeunaagriculturacomercialy deuna
industrianecesitadademercadoshizodenuestrospuertospuntosdeparada
indispensablesparalaslíneasregularesqueconectabanlosdosgrandesmares.
Así, lasnavesitalianascomenzarona frecuentarPeñíscola,Valencia,Denia,
JáveayAlicante,estimulandoelconsumoylademandainternosyabsorbiendo
losbieneslocales.12
Además,Valenciaerael puertonaturaldesalidaal Mediterráneopara
Castilla,porserelmáscercanoalasgrandesferiasdeMedinadelCampoyalos
centrosdeSegovia,Burgosy Valladolid.Dehecho,ladiagonalconestaúltima
11F.MELlS:«L'afeacatalano-aragonesenelsistemaeconomicodelMediterraneooccidentale»,
en /X Congresode Historia de la Corona de Aragón, Nápoles, 1978,pp. 191-209;P. lRADlEL:
«Valenciay la expansiónmediterráneade la Corona de Aragón»,en Catalegde l'exposició «La
Coronad'Aragó.El regnedeValimciaenl'expansiómediterrania(/238-/492»>,CortsValencianes,
Valencia,1991,p. 84.
12 P. IRADIEL: Op. cit., pp. 84-85.
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ciudadseconvertiráenunadelasprincipalesarteriaseconómicasdelapenínsula,
tantodesdelaperspectivagenovesacomotoscana;inclusoparecequeeléxito
valencianoestámásligadoa estacircunstanciaquea cualquierotral3.Así,
Valencia,«muyprontoplazabancariayfinanciera,sededeempresasmercan-
tilesy deseguros,...alimentabasucursalesimportantesyfijas enAlicante,
MurciaeinclusoCartagena,delasque,asuvez,dependíanagentesdistribui-
doresenlocalidadesmenores,compañíaslocalesyfactoresinternacionales,
permanenteso móviles,encombinacionesmúltiples:catalanesy aragoneses,
castellanosy, sobretodo,italianos(genoveses,florentinos,lombardos),sin
olvidarlascompañíasalemanas,losmercaderesportugueses,losbanqueros
flamencoso lostransportistasvizcaínosysevillanos».14
Esta«expansión»valencianacorreparalela la llamada«decadencia»
catalana,cuestiónhistoriográficaquenodejadegenerarproblemas.15Lo cierto
esquelacapacidaddeatraccióndeBarcelonasobrelosmercaderesgenovesesse
redujoenelsigloxv,mientrasaumentóladeValencia.ClaudeCarrereapuntal
casidesaparicióndeliguresdela capitalcatalanaentre1380-1462,yaquela
mayorpartedeguiatgesquela monarquíaconcedelo sonparanegociaren
Valencia,16 unasituaciónconfirmadapor MariodelTreppoa partirde la
documentaciónitaliana.La imagenqueestasfuentesnospresentanparala
primeramitaddelCuatrocientose ladeuncambioprofundoenlasrelaciones
económicasdesdeGénova:setransformanlaspreferenciasen las llegadas
portuarias(Valenciabsorbentre1421-1454el40%deltráficoliguralMe-
diterráneoibérico,mientrasaBarcelonasólocorrespondee16%)Ysereducela
tipologíamerceológica.Paraél,«Genova... limitaeconcentrail suointeresse
sullaridistribuzioned llelanecatalane aragonesi,allequalidelresto
cominciavanoaguardareconcrescenteinteresseipiuattentioperatoriitaliani
Delleeventualep rdite,igenovesirifannoaValenza,consolidandolaloro
posizionesuquelmercato,nontantoinvistadeldirettointerscambioc nlaloro
citta,quantoponendosicomeintermediaritraessoe i lontanimercatidelle
13 J. HEERS,Op.cit.,pp.333-334;F. MELlS:«1rapporti...»,op.cit.,p.198.
14P. IRADlEL,«La crisis medieval»,enHistoria deEspaña,dirigidapor A. Domínguezartiz,
tomoIV, ed.Planeta,Barcelona,1988,p. 106.
15 Así 10reflejaP. IRADlEL,«Valenciay la expansiónmediterránea...»,op.cit.,p. 83.La tesis
dominante«interpretaloshechoscomounfenómenodecompensación,unadialécticadedesplaza-
mientode lasfuerzas matricesy de las iniciativas(comerciales,bancarias,técnico-mercantilesy
productivas)enbeneficiodeValenciaydelasnuevaspotencialidadesinternasqueéstamanifiesta».
16C. CARRERE,Barcelona,1380-1462.Uncentreeconomicenepocadecrisi, vol. 2,Curial ed.,
Barcelona,1978,pp. 74-75.
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Fiandreedell'lnghilterra.Undocumentoufficialedellacancelleriaragonese
calcola, in questorapporto,la consistenzae la capacitacontributivadelle
coloniegenovesiinCatalogna:del54%quelladi Valenza,del25'5%quella
maiorchina,del20'5%soltantoquelladiBarcellonaedelPrincipato».17
Sehaceevidente,deesamanera,la centralidadque,parael sistema
comercialgenovésenlaCoronadeAragón,adquierenlastierrasvalencianas,ya
amediadosdelacenturia.Y losacontecimientosexternoseinternosquetuvieron
lugardesde1460(sobretodolaguerracivilcatalana)favorecieronaúnmásesta
posición,almenoshastalosaños90.Estehecholomuestraundocumentodela
BailiadeValencia:el2dejuniode1486sepresentaanteellaunacartadelbaile
catalán,del15deabril,enqueseinformadeunconflictoexistententreel
procuradorfiscaldelpatrimoniorealy losarrendadoresdelalleudadeTortosa,
deunlado,y algunosgenoveses,delotro.Losprimerospretendenqueéstos
paguenelimpuestoporlasmercancíasqueimportan,yaquesenieganahacerla
alegandoantiguosprivilegios.Sinembargo,losarrendadoresafirmanquepagan
el derechoparaValenciasegúnunaprovisióndeAlfonsoV. Sepideal baile
valencianoqueinformedecuáleslaprácticaquí,porque«enlo tempsdeles
turbacionspassadesenaquestPrincipat,niencaradellavorsenC;a,losgenovesos
hagenpogutnegociarenaquestesmarsdeCatalunyaedelastacióocollectade
aquestlleudarideBarcelona.E,axí,nohaocorregutacídeaquestalteraciófer-
sejuhí,segonscrehemse'sfetefa aquíenValencia,hanhahautehamalta
concorrenciadegenovesos».18
Dehecho,tambiénenlosnegociosfinancierosentreValenciayBarcelo-
na,conorigenenestaúltimaciudad,laausenciagenovesaescasitotalafinales
delsigloxv,comolo pruebaunanálisisdelasletrasdecambioemitidasdesde
Cataluña,cuyoestudiohaadquiridogranimportanciaennuestrainvestigación.
El presentetrabajoseenmarcadentrodeunproyectomásglobalquepretende
examinarlasrelacionesentreItaliay Valenciaenlasúltimasdécadasdela
centuria.Dichoanálisis,sinolvidarlasactasdeinstitucionescomolaBailia,la
Generalitato el Consell,se basaen los documentosnotariales.Sonbien
conocidaslasdificultadesqueveíaelprofesoritalianoMelisenestasfuentesala
17M. DELTREPPO,«TraGenovae Catalogna.Considerazionie documenti(a chiusuradel
congresso»>,Atti del¡oCongressoStoricoLiguria-Catalogna,Bordighera,1974,p.646.Eldocumen-
to oficial quesecitaes unacartadeAlfonso V a susfuncionarios,del 1431,enqueseexigíaa las
coloniasgenovesasexistentesenlaCoronaunimpuestoequivalentealacapacidadeconómicadecada
una.
18Archivo del Reino deValencia(en adelante,A.R.V.), Bailia, Lletres i Privilegis, n° 1158,
f.232v.
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horadeanalizarelmundoempresarial,mercantily financierodelaBajaEdad
Media,encontraposicióna laselaboradaspor los propiosmercaderes.Sin
embargo,haceyatiempoqueHeersreivindicósufunción.Entiendequesu
parcialidad,común,porotrolado,acualquiertipodefuenteconsideradaeforma
aislada,secompensabaconelhechodequelosnotariospermitenconocermejor
lascircunstanciasyelcontextoeconómicoy socialdeunperíodo,y seadquiere
más«intimidad»conlos protagonistasde los escritos.Otrosautores,más
recientemente,hancorroboradoestavalidez,tantoparaelcasodeloscomercian-
tesligurescomoparaeldelostoscanos.19
DeentrelosampliosfondosconservadosenelArchivodeProtocolosdel
PatriarcadeValenciayenelArchivodelReino,nuestratenciónsehacentrado,
enprincipio,enelnotarioJaumeSalvador.Suactividadabarcaelpasodelxval
XVI(1472-1513),momentodetransiciónydecambioenelquenuevosfactores
seintroducenen la sociedadmercantilhispanaengeneraly valencianaen
particular.Algunosautoreshanhabladode«crisis»parareferirseaesteperíodo,
delqueSalvadoresunprivilegiadoespectador.Buenapartedesuclientelason
mercadereso artesanosy aél acudenengranmedidalascompañíasitalianas
asentadasenlaciudadparacerrarsusnegocios.Desuampliacronologíahemos
trabajadohastaahorala década1484-1494,en un intentode analizarlas
repercusionesdetodoelloenlasrelacionesconItalia.El resultadodelvaciado
deestosfondoshasidounaingenteacumulacióndocumental,unodecuyos
máximosprotagonistashansidolasletrasdecambioenviadasa la ciudadde
Valenciay queelpropionotariotranscribíaanteelprotestodesuimpago la
firmadelcobro.Hemospodidorecogercasi1500paralos10años,lascualesnos
delineanun mapaaproximadodela situacióndeValenciaen los circuitos
financierosinternacionales.2°Lasiguientegráficanosacercaladistribuciónde
susorígenes:
19 Nuestroproyectodeinvestigación,bajoeltítuloLasrelacioneseconómicasentreValenciae
Italia entomoa 1492,fuésubvencionadoen 1991conunabecadeinvestigaciónpor el Ministerio
de Educación y Ciencia, asignadoal Departamentode Historia Medieval de la Universidadde
Valencia.Con respectoa lareivindicacióndelasfuentesnotariales,vid.J. HEERs,Op.cit.,pp. IS-17;
C. VARELA,Colóny losflorentinos,Alianzaed.,Madrid, 1988,pp.1S-19;yL. D' ARlENZO,«Problemi
diplomatistiIra Genovae Siviglia. Considerazionisulle fonti italo-iberichenel BassoMedioevo»,
PresenciaitalianaenAndalucía, siglosXIV-XVI/: Actas del1Coloquio Hispano Italiano, Sevilla,
1985,pp. 187-220.
20 Recordemosquelasletrasdecambioeranórdenesdepago,dirigidasaunaplazaextranjera
y consignadasenmonedasdistintasa las deorigen,redactadasdirectamentepor susemisores,sin
intervenciónnotarial;sóloenlosprotestoso ápocasaparecentranscritascomotalesenlosprotocolos
y notales.Son éstaslas quesehanconsideradoenel estudio,y no aquellosotrosdocumentosque
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Gráfica 1:Procedenciadelas letrasdecambioreproducidasen Salvador
(1484-1494)
reflejan negocioscambiarios,no siemprebien explicitadospor el notario,pero que ampliarían
bastanteel númerototal.Evidentemente,no pretendemosquelasrecogidasseantodaslasletrasque
circularonporValencia;únicamentesirvencomodatosilustrativos,cuyoanálisis,esosí, habríaque
profundizarmuchomásdeloquevamosahacerenlaspáginassiguientes,yaquenoeseseelobjetivo
último deesteartículo.Lo ciertoesque,hastaabora,y exceptuandotal vezel estudiodeRaymond
deROOVER(L'evolutiondela lettredechange,XIVe-XVIlle sii'xles,Armand Colin, París, 1953),la
mayoríadetrabajossehanpreocupadosólodelos aspectosformalesdelasletras,sinentrarenotros
considerantes.Véase,por ejemplo,los trabajosdeR. GARRIDO(La letra decambioenel medioevo
valenciano,AyuntamientodeValencia, 1971)o 1.BONO«<Laletradecambioy el prót'esto'enlos
protocoloshispalensesde 1500-1550»,Actas del Il Coloquiode MetodologíaHistórica Aplicada,
vol.11,SantiagodeCompostela,1984,pp.273-285).Precisamente,esteénfasis«formalista»provoca
muchasvariacionesentrelos autoresalahoradedefinirlostérminosdetodaslaspartesintervinientes
enuncambio,lo quecreaconfusión;porello,creoconvenienteaclararqueseguirélos utilizadospor
J. HEERSenOccidentedurantelossiglosXIVy XV. Aspectoseconómicosy sociales,Col. NuevaCHo,
n°23,ed.Labor,Barcelona,1968,pp. 142-144,por los cualeslos actoresenla ciudaddeorigenson
el «librador»(emisordela letra)y el «tomador»(elquele abonaeldinero),mientrassusrespectivos
corresponsalesenValenciasellaman«librado»(el quepaga)y «beneficiario»(el quecobra).Esta
estructurademuestraque,enlamayoríadecasos,lasletrasocultanunpréstamousurario,hechopor
el tomadory quecobraelbeneficiarioenlaciudaddedestino,esperando btenerbe(!eficiosatravés
de la especulacióncon los cambiosde las monedas.Y una última aclaración:al citar en notas
posterioreslasreferenciasdocumentalesdecadaletra,seharáconlafechaenqueaparezcaelprotesto
o ápocaenel protocoloy no conla deemisiónoriginal,parafacilitar,ensucaso,su localización.
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Losmercadosqueabsorbenlamayoríadecambiosondos.Porunlado,
elitaliano,conuntotalde576letras(39'5%deltotal);y,porotro,elmáspróximo
constituido,porelrestodeciudadesdelaCoronadeAragón,con501(34'4%).
En esteámbitohemosencontradoemisionesdeAlfambra(Teme!),Tarazana,
Zaragoza,Ribelles(Lérida),Lérida,Tortosa,Ibiza,Mallorca,Ciudadela,Alican-
te,Deniay,sobretodo,Barcelona.Estaúltima,con306letrasparalos10aí!9s,
seconfiguracomoelprimerlugardeemisiónabsoluto,10que,enprincipio,se
podríaconsiderarcomounsíntomadereactivacióneconómica(elredrer;de
finalesdelxv).Sin}~I]1bargo,yes10quemeinteresaresaltaraquí,aparecenmuy
pocosgenovesesitalianosengeneral.Mientrasenmuchoscasos,comoveremos
despuésenAndalucía,sonesascomunidadesxtranjeraslasquearticulanla
mayoríadecambiosentreloslugaresdeorigeny Valencia,enBarcelonasólo
aparecencincogenovesesactuantes,consuscorrespondientesenlacesaquí.
Evidentemente,esosignificaqueesunmercadoenmanoscatalanasyvalencia-
nas,perola ausenciagenovesaesdemasiadosignificativacomoparaqueno
indiquetambiénelabandonoligurdeBarcelona:sóloenvían43letras,el 14%
deltotaldelacapitalcatalana.21
Contodo,eslapreeminenciadelasplazasitalianasenlaemisiónde
cambioslaquemásclaramentesubrayaelcaráctercentraldeValenciadelque
hablábamos.DentrodelamismaItaliapodemosdistinguirvariaszonas:
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Gráfica 2: Orígenesitalianosde las letrasdecambio.
21 Los cincogenovesesonGirolamodeNegro,BernardodeSantoUlcisio, PantaleoneItaliano,
a quiendespuésveremosmuy activoen las letrasdeAndalucía,Cosimo Lomellini y, sobretodo,
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Las 176letrasdeSicilia (deCatania,Mesina,Palermoy Siracusa),el
30'6%deltotalitaliano,representan,juntoalasdeCerdeña(queson110,el19'1
%, deCagliari,Sassariy Alguer),el enormeprotagonismodelas islasdel
Mediterráneosudoccidental-posesióndelaCoronadeAragónenestosmomen-
tos-ennuestravidaeconómica,untrayectoenmanosvalencianasy dondela
participacióndelasgrandescompañíasnoritalianase escasa.Lasemisionesde
Palermosuperani clusoalasdelamismaGénovaque,peseaello,seconstituye
enlazonademayorcontactodelaItaliaseptentrional,conuntotalde84letras,
prácticamentetodasnegociadasporfactoresligurestantoallí comoaquí;sólo
intervienenochopersonasnoitalianas.TambiéndeestazonaNorteprovienen
cambiosdeMilán,Pisa,Savona,Sienay Venecia,mientrasquesobresalel
reducidonúmerodelasflorentinas:ólo2protestosy 1ápoca parecenentoda
ladécadanalizada.Ellopodríarelacionarseconlaproblemáticadelasfuentes,
situvierarazónMelisrespectoalatendenciaflorentinanoacudiralnotario.
Inclusocabríaconsiderarquelasletrassepagabansinnecesidaderecurriral
notario,lo queno secorrespondeconla habitualmentalidadfinanCierade
especularconloscambiosyesperarapagarcuandoéstosfueranmáspropicios,
favoreciendola redaccióndeprotestos.En el fondo,creoquela explicación
radicaenelcarácterdelacoloniaflorentinaestablecidaenValenciaenesosaños.
Aunquenohemosacabadosuestudio,parecederivarsedeladocumenta-
cióndeSalvadorquelosflorentinosformabanunacomunidadmuyestable,poco
afectadaporloscambioseconómicoscoyunturales,y queteníanunaactividad
mercantilo financierapocodestacada.De hecho,sóloexistendosgrandes
compañías:la deCesaredeBarzi,untratantedeesclavos,y la deNicolay
FrancescodelNero.Elrestoseasientaenlaciudadydejadetrabajarporsucuenta
oinclusoabandonal profesióndemercader.GiovannidelVinyo,porejemplo,
seconviertenfactordeAlfonsoSanchiz,lugartenienteyhermanodeltesorero
delosReyesCatólicos;mientras,AntonioBertioDomenicoRossellisetransfor-
manencorredorsd'orellaodecanvis.Deellopodríadeducirselafaltadelazos
Ambrogio Fatinanti(1484,febrero28y abril 3, A.R.V., Protocolos,n°2003;1485,abril 28,mayo
25 y 27,junio 1,3,6 y 15,agosto22,septiembre12y diciembre14,ibid.,n°2004;1487,enero23
y 31,ibid.,no2675;1488,enero24,junio 23,julio29 y diciembre16,ibid.,n°2005;1488,marzo27,
agosto16,octubre8y 29,ibid.,n°2676;1489,enero23y 25,junio 19y julio 1,ibid.,n°2006;1491,
junio 6, ibid.,n°2007;1491,abril 15,ibid.,n°2690;1492,julio 7, ibid.,n°2009;1493,noviembre
12,ibid.,n°2010;1493,enero5, ibid.,n°2692;1494,julio 21y septiembre1,ibid.,n°2012;1494,
julio9y agosto20,ibid.,n°2694).Sabemosqueesteúltimomercaderestuvoactivoentre1472y 1497,
siendosucorresponsalenValenciael florentinoGiovannidel Vinyo (J. M. MADURELLi MARIMÓN,
1. M., «Ambrogio Fatinanti,mercadergenovésa Barcelona(1472-1497»>,Atti del r Congresso
StoricoLiguria-Catalogna,op.cit.,pp.523-528).
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entrelostoscanosdeValencia finesdelsigloxvylascasas-madreflorentinas,
lascualesenmuchoscasoseveíanobligadasarecurriramercaderesvalencianos
paraquelasrepresentaran.Así,enloslibrosdecuentasdelacompañíatoscana
deFilippoStrozziyGiovachinoGuaschoni,asentadaenNápoles,figurancomo
comisionadosenValencialosherederosdeMartínRuiz,familiadeconversos
cuyosmiembrosfueroncbndenadosporla Inquisicióny huyerona Italiaen
1492.22
Sifueraciertaestahipótesis,ValencianoocuparíaparaFlorenciaunlugar
destacadoenlosámbitosfinancierosdefinalesdelCuatrocientos.En losdo-
cumentosdelfondodelosMédicissólosehanconservadountotalde13letras
intercambiadasconnuestraciudadenel período1420-1484.23Ello noquiere
decirquelosflorentinosnoactúenaquí;entodocasolohacendesdemercados
distintosaldesuciudaddeorigen,comopodremosobservardespuésrespectoa
Sevilla.Todolo contrariocurreconlos genoveses,cuyosmásdestacados
alberghinobiliopopolari,segúnladefinicióndeHeers,remitenloscambiosa
suspropiosfac~r~s:lo~__qept!le!Cataneo,Giustiniani,C~nturioni,Pinello,
Lomellini,Franquiso Palomarmonopolizanel tráficoconGénovae incluso
lleganaexclusivizarsuactividadentomoalaespeculacióncambiaria,bando-
nandosuintervenciónenelmercadocotidiano.
EstonosóloconfirmaquetambiénfinancieramenteValenciaesunfoco
deactividadligur,sinoquepruebalaimportancia,cuantitativaycualitativa,de
lacomunidadgenovesapresentenlaciudad,quearticulabuenapartedeesas
relaciones.SegúnopinanJoséHinojosayJacquelineGuiral,eslamásnumerosa
deentrelasitalianasalo largodelsigloxv,peseaquelosproblemaspolíticos
frenaronuntantosuexpansiónenlosprimerosaños,másfavorablesaunos
florentinosemaizadosenel controldela lanadelascomarcasinterioresde
Castellón,graciasalaactividadelacompañíaDatini.24 YavimosalcitaraDel
Treppocómola mismamonarquíaconsiderabal valencianacomola colonia
genovesademayorpujanzaeconómicadetodalaCoronadeAragón.
Losestablecimientosgenovesespresentanunaestructuraeminentemente
familiar:dosotreshermanosconstituyenunacompañíaconsede nGénovay
22 Archivio di Statodi Firenze,CaTreStrozziane,V"Serie,n°43 (1484-1486)Y46(1486-1487).
23 G.CAMERANIMARRJ,:/documenticommercialidelFondoDiplomaticoMediceonell'Archivio
di Statodi Firenze.Regesti,Leo S. Olschkied.,Florencia,1951.
24 J. HINOJOSA,«LasrelacionescomercialesentreValenciae Italiaduranteel reinadodeAlfonso
elMagnánimo«<cosesvedades»>,EstudiosdeEdadMediadela CoronadeAragón, 10(1975),pp.
490-500;id.: «Sobremercaderesextrapeninsularesenla Valenciadel sigloXV»,Saitabi,26 (1976),
pp.62-71;1.GUlRAL,Valencia,puertomediterráneoenelsigloXV (/4/0-/525), EdicionsAlfons el
Magnlu1Ím,Valencia,1989,pp.520-524.La supremacíadela coloniagenovesasobreel restodelas
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con un factoraquí.Es frecuenteencontrarnegociandoen Valenciaapellidos
comoloscitadosantes.Sinembargo,estonosignificanadaconcreto,puestoque
seríaconvenientepodersituarsocialmentecadahombreenel interiordesuclan,
aunquemuchasvecesesimposibleyaquenosehanestablecidogenealogíasde
los orígenesgenoveses,y desenredarlos lazosdeparentescoquereflejanlas
fuenteses muy difícil. Se tratade superarun simple recuentonominal y
cuantitativopor«áreasdeorigen»o «nacionalidades»,necesarioenunaprimera
fasedela investigaciónsobreestetema,peroinsuficiente.25
En estesentido,yparaValencia,apartirdelasclientelasnotarialesode
lasfuentesinstitucionales,habríaquedefinirconexactitudlacomposicióndela
coloniay suevolucióndurantela BajaEdadMedia,relacionadaconlascoyun-
turaspolíticaso económicas.La comunidadgenovesaarticulaelementosquela
individualizandelrestodela sociedad,comolaexistenciadecónsuleso,incluso,
lafundacióndeunaCofradíadelosGenoveses,cuyodesarrolloy funciónnohan
sidotodavíaanalizados.26Pero,junto a ellos,tambiénaparecenmuestrasdela
italianasenValenciaduranteel xv es unaimagenquelos estudiosmicroanalíticossobredocumen-
taciónnotarialayudana matizar;así, EnriqueCruselles«<Jerarquizacióny especializaciónde los
circuitosmercantilesvalencianos(finalesdelXlv-primeramitaddelxv»>,Analesdela Universidad
deAlicante.Historia Medieval,7 (1988-89),p.93) demuestrala ciertaretraccióngenovesaparalas
primerasdécadasdelacenturia,paralelaal afianzamientoflorentinoy lombardo,unhechosimilaral
quehemospodidodetectarnosotros,ya queseobservadesde1487unalíneatendenciala la bajaen
lapresenciaefectivadeligures,siendosobrepasadosenelbienio 1493-1494portoscanosy porgentes
procedentesdeSicilia y Cerdeña.
25J. HEERS:«Los genovesesenlasociedadandaluzadelsigloxv: orígenes,gruposy solidarida-
des»,Actas del II ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza,Sevilla, 1982,p. 431.
26 La noticiasdesufundaciónaparecenenlasobrasdeJ. TEIXIDOR:CapillasysepulturasdelReal
ConventodePredicadoresdeValencia,1755(facsímildeAcción BibliográficaValenciana,tomon,
1949,pp.369-370)yAntigüedadesdeValencia,libro quinto,1767(facsímilimpresoenValenciaen
1895,p. 369). Aquí se hablade vario~acuerdos,tomadosanteel notarioJoan Casanova(y que,
efectivamente,constanen sus fondos:'1487,mayo 13, Archivo de Protocolosdel Patriarcade
Valencia--enadelante,A.P.P.V.-, protocolon°6164,y 1514,agosto30,n°6109),porlos quevarios
genovesesy la comunidaddel Conventode San Franciscode Valencia disponíanestablecertal
Cofradía cercadedicho monasterio.La misma,al parecer,constabade un edificio independiente,
cuyaubicaciónapareceenun mapapublicadopor J. Guiral (Op.cit.,pp.574-575);suconstrucción
debiórealizarseduranteel año1488,ya queell demarzodeeseañoel corredorgenovésPróspero
Cataneopaga a un carreter valencianocierta piedra que le vendió para dicha obra (A.R.V.,
Protocolos,n°2005).El sigloXVIpareceeldeconsolidacióndetalinstitución,segúnlosdatosdeHenri
Lapeyre«<Lesmarchandsétrangersdansle RoyaumedeValenceaux XVe et XVle siecles»,en
FrerndeKaujleuteaufderlberischenHalbinsel,Colonia, 1970,p. 110),Y susnoticiaslleganincluso
al sigloXVIIT,cuandorecibeelnombrede«ArchicofradíadeNuestraSeñoradela Consolación,San
Juan Bautistay SanCarlosBorromeu,dichavulgarmentedelosGenoveses»(A.R.V., RealAcuerdo,
año 1756,ff. 16,334y 349).
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tendenciacontraria,esdecir,alaintegraciónenelconjuntodelosautóctonos.Los
avecinamientosonel mejorexponente,peromuchasvecesson,también,el
resultadofinaldeunaevoluciónvitalqueyapruebaqueesaintegraciónesmuy
anterior.Un seguimientoexhaustivodecadaindividuo,mediantela confección
delasprosopografíasrespectivas,permiteobservaresatransformación,enquela
distinciónentreresidensmercantilitero comorans,estanteo vecino,taly como
apareceenla documentación,noesinocua,sinoquetienesusrepercusionesen
la caracterizacióndecadapersonaje,sobretodoa la horadedefinirsufunción
económica.27Tambiénhayquetenerencuentalaposiblefaltadehomogeneidad
profesionaldela colonia;enellalosmercaderespuedensermayoríao aparecer
conunaactividadmásdestacadaenlasfuentesconservadas.Contodo,nohayque
olvidar la presenciade artesanos,cuyos comportamientosocioeconómicos
puedenserdistintos.Dehecho,recientesinvestigacionesdeGermánNavarrohan
puestoderelievela importanciadelgrupoartesanalgenovésen la Valenciade
finesdelsigloxv,especialmentenel sectordela industriasedera,a lacualdió
un impulso decisivo,en consonanciacon la capacidadde patrociniode sus
mercaderesconnacionales.28
Esteanálisissocialdela coloniadebedarpasoal estudiodesufunción
económicaenValencia,quepasadesermercantileninicio,apredominantemente
financierahaciafinalesdesiglo.Los trabajosdeEnriqueCruselleshanatestigua-
doyaestaevolución,queseponeenrelaciónconlasfuncionesdesarrolladaspor
losmercaderesautóctonos.Entrevalencianosy ligurespareceestablecerseuna
especiede«divisióndel trabajo»:cadaunocontrolaunasrutas,unosmercados
y unosproductos.Los italianosselanzanmása los grandestráficosinternacio-
nales,mientrasquelosvalencianosestánenlosámbitosregionalesmáscercanos
delNortedeAfrica o deSiciliay Cerdeña.Sin embargo,segúnavanzael siglo,
esadivisióndeespaciossecorrespondeconlaretiradaitalianahacialasfinanzas,
dejandoabiertasmayoresoportunidadesmercantiles.No esqueabandonaran
totalmentesusposiciones,sinoqueprivilegiaronunadeterminadactividad:la
27 Los avecinamientosdeciudadanosextranjerosenValenciaparael sigloxv fueronpublicados
porL. PiLES,«Actividady problemascomercialesdeValenciaenelCuatrocientos»,VI Congresode
Historia dela CoronadeAragón,Madrid, 1959,pp.411-431.Por otrolado,yaJulio Valdeón«<Las
coloniasextranjerasenCastilla:11.Al Sur delTajo», Anuario deEstudiosMedievales,X (1980),
p.495)advirtiódela heterogeneidadela coloniagenovesadeSevilla aldistinguirlos vecinos,los
estantesy los simplestranseúntes.
28 G.NAvARRO,El despeguedela industriasederaenla ValenciadelsigloXV, Consell Valencia
deCultura,GeneralitatValenciana,Valencia,1992.AprovechoparaagradeceraGermánNavarro
la ayudaprestadaenlaredaccióndeesteartículoy, engeneral,sucolaboraciónentodoelproyecto
investigador.
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definanciara los artesanos,mercaderes,ciudadanoso noblesy movilizary
trasladarsuscapitalesal exterior.29
Enestacontraposicióne treambosgruposmercantiles,tieneparticular
interésel reconocimientodelosmecanismosdetransmisióndeinnovaciones
económicas,técnicas,organizativasyculturales.Lasformasintroducidasporlos
negociantesxtranjerosprodujeronmodificacionesimportantesnlaorganiza-
cióncomercialinterna.Las empresaso sociedadesfamiliaresdetoscanoso
liguresediferenciabandelasunidades«minimalistas»delcomerciovalenciano.
Pero,almismotiempo,seintegrabanconellasalpermitirlesla iniciativay la
independenciaenlagestiónmediantelalibredisposicióndepequeñoscapitales
y demercanCÍas.3o
Enelfondo,todosestoselementosseintegraneneldebatesobrelava-
loracióndelapresenciagenovesa,oitalianadeformamásgenérica,enValencia,
y suconceptualizacióncomounaimplantacióncolonialo no.Los trabajos
italianoso francesespusieronlasbaseshistoriográficasparahablardeuna
superioridaditalianaentécnicasy posibilidadeseconómicas.Deahí,surgióla
dinámicacentro/periferia,enla quela penínsulaitálicacasicolonizabapor
completoel Mediterráneo:«...enefecto,las grandesnavesitalianasy sus
mercaderesllevabanlaprosperidada lasorillasquefrecuentabana supaso:
reparacionesdecocas,tránsitoy almacenado,promocióndeclientelaenel
mercadolocal,inversióndecapitales,aprendizajedetécnicas;unacolonia
italianaen unaciudadextranjeraconstituíaunfermentoeconómicocuyas
actividadesrepercutíanhastamuylejos».3!Laposibilidadedesarrolloautóc-
tonoolacapacidaddelasociedadvalencianaydesusmercaderesparaabsorber
29 Parala primeramitaddesiglo, vid.E. CRUSELLES,Op. cit.,pp. 104-105;parala segunda,id.:
Comercioy mercadoentiempodecrisis (Los mercaderesvalencianosy suMediterráneofrentea la
épocade los Descubrimientos),trabajoinédito,original y mecanografiado.La informacióndelos
segurosmaritimosen que se basanestos trabajosda a entenderque, para las grandesredes
internacionalesdefinesdelxv, Valenciano esunaplazapreferencialdelos circuitosgenoveses,lo
quecreoquenoinvalidalahipótesisquedefendemosenestaSpáginassinoque,másbien,lamatiza:
laValenciacercanaalXV!haperdidoparalos ligurespartedesufunciónmercantil,mientrassubsiste
la financiera,aunquemásen el campodelos préstamoscambiariosqueenel de los seguros.Esta
evolucióntambiénsevieneobservandoennuestrainvestigación;al análisis'detodosestosfactores
relacionadoscon la comunidaditalianadedicamosnuestratesisde licenciaturabajo el títuloLos
mercaderesitalianos,susfuncioneseconómicasy estrategiassocialesen la Valenciadefines del
siglo XV (1484-1494),encursoderealización.
30P. IRADlEL,«El mundourbano:propuestasy perspectivasde la investigaciónmedieval»,
Millars -GeografiaiHistoria,XIII (Castellón,1990),p.62;id.,«Elseglexv.L'evolucióeconomica»,
enHistoria delPaís Valencia,vol. 2,Eds. 62,Barcelona,1989,p. 308.
31 J. HEERS,Occidenteoo.,op.cit.,p. 125.
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los esfuerzosgenovesesy canalizardiferentesespaciosdeactividadapenas
cuentan.Sinembargo,nosparecemásoportunohablarde«interdependencia»
económicaydivisión«internacional»deltrabajo.Porlomenos,esosedesprende
delasafirmacionesdePaulinoIradielque,porunaparte,habladelaarticulación
quesedabaenelNortedeCastellónentrecomercianteslocalesy mercaderes
internacionalescomolatípicadeunapaísnocolonizado;y,porotra,señalala
impropiedaddehablardecolonizaciónpuestoqueellollevaimplícitala idea
peyorativadesuperioridaddelassociedadesquetransitanhaciaformashistóri-
camentemásavanzadas,sobreaquellasquenolohan10grado.32
Quedademostrada,pues,lacondicióndeValenciacomonúcleoprimor-
dialenlosnegociosgenovesesdelCuatrocientos.Mercantilensuscomienzos,
adquiriráun caráctermásfinancierosegúnseaproximael sigloXVI,como
consecuenciadenumerososfactorestantode ordeninternocomoexterno,
complementariosynuncaexcluyentes.Eslacomunidaddemercaderesyartesa-
nosgenovesesdela ciudadla quepermitecanalizaresaposición,paracuya
comprensiónsedeberealizaruncompletoanálisisocioeconómico,ynomera-
menteconomicista,delosdatosquepodamosrecoger.Sinembargo,comoya
hemosdicho,nofuesóloestaáreala únicaprivilegiadaenla redistribución
comercialdelaBajaEdadMedia.
Los espaciosfiguresdeAndalucíay Portugaly susrelaciones
conel Levantepeninsular.
La aperturadelarutadeGibraltartambiénfacilitólafortunadelospuertos
ibéricosmeridionalesydePortugal,cuyoaugeconstituyesegúnHeersunodelos
grandesacontecimientosdelaépoca.Denuevo,nohemosdebuscarúnicamente
factoresexternosenestedespegue;tambiénlaspotencialidadesinternasjugaron
un granpapel.Sevilla,por ejemplo,contabacon una seriede circunstancias.
favorables,comola rica producciónagropecuariade la Baja Andalucía,y, en
general,desuampliotraspaís;laexistenciadeunaaristocraciaandaluzaconsu-
32 P.mADlEL.«EnelMediterráneooccidentalpeninsular:dominantesyperiferiasdominadasen
laBajaEdadMedia»,I ColoquioInternacionaldeHistoria Económica,revistaAreas,Murcia, 1986,
pp.64-77.Un buenanálisisdelaproblemáticaseencuentraen A. FURló(ed.),Valencia,unmercat
medieval,Diputació de Valencia, 1985,pp. 7-23. Por otro lado, cabeindicar que matizaciones
semejantesalasexpuestasehanrealizadotambiénparael estudiodela coloniagenovesadeSevilla
(M. GONZÁLEZJIMÉNEZ,«Genovesesen Sevilla (siglosXIII-XV»>,Presencia italiana enAndalucía,
siglosXIV-XVII: Actasdel I Coloquio ..., op.cit.,pp. 129-130.
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midorayqueinterveníaenlaexportacióndemateriasprimasydealimentos;la
grandemandaurbana;y lacreacióndeindustriaspropias.33 La posicióndeSevilla
comocapitalmercantily bancariapropicióasímismoel despertardetodosu
litoraladyacente,desdeHuelvahastaMálaga,zonaintermediariadelcomercio
conAfricay conlasislasatlánticas.
La presenciaitalianaenAndalucíahaquedadoyainstauradacomoun
lugarcomúnenlahistoriografía,graciasaunaseriedecongresosquesehan
dedicadoaltema.34Losmismoshanpermitidoanalizarunosasentamientoscuya
cronologíaesmástardíaqueenla CoronadeAragón:sóloapartirde1260
encontramosalosmercaderesforáneosbienemaizadosenelterritorio,siguiendo
otravezlasvicisitudesdelaconquistacristiana,ydispuestassusredesdetráficos
acortay largadistancia.Supenetraciónnosehizodirectamented sdeGénova
oFlorencia,sinoapartirdelosprimitivosestablecimientosdeCataluña,Baleares
o Valencia,y mediantepequeñasempresasfamiliaresque,desdela costa,
entrabangradualmentealinterior.El sigloXV,laeradelAtlánticoendenomina-
cióndePistarino,nohizomásqueacelerar,comoenel Estepeninsular,este
procesoque,además,y peseal liderazgocomoveremosdela colonialigur
sevillana,tuvounagranmultiplicidadeenc1aves.35
El reinodeGranadasedestacacomouna«colonialigur»enel pleno
sentidodela palabra,debidoalcontroleconómicoquelosgenovesesejercen
graciasaunaseriedeelementosmonopolísticos.Losprimerostratadospolíticos
entreGranaday Génova,quelespermitíancontarconcónsulesyconfondacos
pararealizarsuactividad,atande1278y 1295,Ycoincidenconlaconstitución
deunarutadirectaItalia-Flandes.Hasta1380asumenla tareadeabasteceral
reinoconvíveres,especialmentegrano.Pero,apartirdeestemomento,comien-
zanaaparecerlasprimerasreferenciasanavesquemarchanhaciaFlandescon
cargasdepimientayalumbre,deacuerdocontrayectosquepasanporAlmuñécar,
Vélez-MálagayMálaga.Tambiénsemencionaunafamilia,losSpinola,como
detentoresdelcontroldeunadenominada«sociedadelosfrutosdelreinode
Granada»,interesadaenla tratadehigosy pasas.Se iniciaasíel auténtico
33 P. IRADIEL,«La crisismedievah>,op.cit.,p. 109;J. HEERS,Occidente...,op.cit.,pp. 123-128.
34PresenciaitalianaenAndalucía,siglosXIV-XVII: Actasdel! Coloquio...,op.cit.;Lapresenza
italiana in AndalusianelBassoMedioevo:Atti del secondoconvegno,Bolonia, 1986;y Presencia
italianaenAndalucía,siglosXIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano,Sevilla, 1989.
35 G. PISTARINO,«PresenzeedinfluenzeitalianenelSuddellaSpagna(secc.XII-XV»>,Presencia
italianaenAndalucía,siglosXIV-XVII: Actasdel I Coloquio..., op.cit.,pp.21-51;A. BOSCOLO,«Gli
insediamentigenovesinel Sud della Spagnaall'epocadi Cristoforo Colombo»,en Saggi sull'eta
colombiana,Milán, 1982,pp. 11-32(reedicióndeloriginal delAtti delII Convegnointemazionale
di studicolombiani,Génova,1977).
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dominiogenovés:frutossecos,sedayazúcarparalaexportaciónymanufacturas,
y alimentosenla importaciónpasanpor susmanos.
Málagaseconvierteenel principalnúcleodela zona,alqueacudenlos
productosdeBerbería,facetaquecomparteconlosotrospuertossituadosentre
ellamismay Alicante,peromásnotoriaaquídebidoasucalidaddeescaladelas
grandesrutasinternacionales.Lasimportacionesuperaránenmuchosuspropias
necesidadesy lasdesuzonadeinfluencia,salvoenlo queatañea loscereales,
procedenteso delMarruecosatlánticoo delOranesado.
Con estosdatossecomprendequela conquistacastellananofueramuy
beneficiosaparalos interesesgenoveses.De hecho,las operacionesmilitares
impusieronunparéntesisa suactividadcomerciale inclusosehabladeretirada
efectivade italianos,aunqueel vacío documentalde esosmOmeI)tosimpide
hablardeello.Sin embargolareanudacióndeltráficodebióserrápida:nuevos
privilegiosconcedidosporlosReyesCatólicosfavorecieronla llegadadenaves
y de mercaderes.Familias comolos Centurionie Italiano aparecenahora.36
Síntomasdeesarápidarecuperaciónson,porejemplo,algunasletrasdecambio
emitidasporgenovesesdesdeMálaga,SantaFe o GranadahaciaValencia,en
momentosmuycercanosa susrespectivasconquistas.37
Cádizmonopolizólastransaccionesconlacostaafricanaoccidentaly fue
tambiénpuertodetránsitoparaelcomercioconFlandeseInglaterra.La «nación»
genovesagozabadeimportantesprivilegioseinclusollegóacontrolargranparte
delasrentasmunicipales.JérezyelPuertodeSantaMaríapresentabanasimismo
36J. E. LóPEZDECOCACASTAÑER,«ComercioexteriordelreinodeGranada»,ActasdelII
ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza,op.cit., p. 344;id.: «Málaga,"colonia" genovesa(siglos
XIV y xv»>,Cuadernode EstudiosMedievales,I (1973),p. 139; id.: «Los genovesesenMálaga
duranteel reinadodelosReyesCatólicos»,Anuario deEstudiosMedievales,X (1980),pp.619-650;
id.y M'T. LóPEzBELTRÁN,«MercaderesgenovesesenMálaga(1487-1516).Los hermanosCenturión
eYtalián»,Historia. Instituciones.Documentos,VII (1980),pp.95-125.Tambiéndesdelaperspec-
tivaflorentina,Málagaeraunpuertodeprimerorden,comodemostróF. MELIS,«Malaganelsistema
economicodelXIVeXVsecolo»,enMercaderesitalianosoo.,op.cit.,pp. 1-65(reedicióndeloriginal
publicadoenEconomiaeStoria, 1956,pp. 19-59Y 139-163).
37 Málagafuéconquistadaenelveranode1487;entrel22dejuniodeeseañoyel15deagosto
se enviarona Valencia cuatro letras de cambio,protestadasen fechasposteriores,en las que
intervinieronGiacomoGentileyGiovanniBattistay CristoforoSpinola;susrespectivosfactoresaquí
erantambiéngenoveses(1487,julio 12,agosto11y 13Y octubre12,A.R.V., Protocolos,n°2675).
Otramástardíafue libradapor Ambrogio Spinola (1492,julio 23, ibid., n° 2690).De Granadase
recibendosemitidasentreel 20 deoctubrede 1491(probablementelo fuedesdeel campamentode
SantaFe) y el24 demarzode 1492cuyostomadoressonun florentinollamadoAndreay el genovés
PantaleoneItaliano(1491,noviembre19y 1492,abril14, ibid.,n°2690),el cualaparecedenuevo
comotomadordeotrocambiodeSantaFe del20demarzode1492(1492,mayo18,ibid.,n°2690).
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asentamientosquedominabanlavidaeconómica,unquesintantaconsistencia
comolosdeCórdoba,desarrolladosentre1485y 1487porlapresenciadela
corte.38Talvezporello,loscontactosconValenciasonmuyactivosafinalesdel
sigloXV,y sonlasrespectivascoloniaslasquearticulanbuenapartedeesas
relaciones.LosItaliano,Pinello,Genti1eoSpinolasurgenenviandonumerosas
letrasdecambio,protestadasquíporpartedesuscorresponsales,también
genovesesmayoritariamente.39
Contodo,esenSevilladondeselocalizalacoloniamásimportantede
Andalucía.Ya enelsigloXII aparecenenlaciudadlosprimerosrepresentantes
delascompañíasitalianas,aunquetodavíanopodamoshablardeunasentamiento
comotal,sinoúnicamentedeformasdeprivilegiareldesarrollodelcomercio,
medianteacuerdosbilateralesentrelosreinosmusulmanesylarepúblicaligur.
Estetratodefavorcontinúatrasla conquistacristiana.En 1251FernandoIII
permiteconstituiralosgenovesessupropiobarrioeinstitucionalizarsuestancia.
Seestablecen,entraneneltejidosocial,sedividenentrevecinosy moradores,
lleganarepoblartierras.Laayudamilitaryfinancieralamonarquíacastellana
haceque,encorrespondencia,losmercaderesgenovesesobtenganunasituación
dominanteenlanuevaSevilla.ElLibrodelosPrivilegiosdelaNaciónGenovesa,
formadoportodaslasfranquiciasdadasalacomunidadhasta1537,esunabuena
pruebadeestasituación,quenohizomásqueacrecentarseel restodesiglos
bajomedievales.4O
38 H. SANCHODESOPRANIS,«Los genovesesen la regióngaditano-xericiensede 1460a 1800»,
Hispania, 1948,pp.355-402;A. UNALI,Mercantieartigiani italiania Cordovanellasecondameta
del Quattrocento,Cappelli ed., Bo1onia,1984;J. A. GARCÍALUJÁN, y A. CÓRDOBADEORADOR,
«Mercaderesy artesanositalianosenCórdoba(1466-1538»>,PresenciaitalianaenAndalucía,siglos
XIV-XVII: ActasdelIII Coloquio...,op. cit.,pp.229-321.
39 Córdobaocupa,trasSevilla,elsegundolugardeAndalucíaenemisióndeletrasdecambio,
segúnlos protestosquehemospodidolocalizar.Los actuantesallí sonPietroGentile(1485,abril2,
mayo9,junio 30y julio 21,A.R.V., Protocolos,n°2004;1486,enero9, ibid.,n°2689),Pantaleone
Italiano(1490,octubre15,ibid.,n°2008;1492,julio 30,ibid.,n°2690),Francescoy MartinoPinello
(1487, abril 7, ibid., n° 2675; 1488,mayo 3, ibid., n° 2676)y los Spinola, Battista,Bernardo,
Cristoforo,Juliano,Emanueley GiovanniBattista(1484,febrero5,6y 27,junio 26y octubre5, ibid.,
n°2003;1485,junio25yjulio 11,ibid.,n°2004;1487,enero11,febrero28y julio 6, ibid.,n°2675;
1491,abril 27, noviembre22 y diciembre14 y 1492,julio 3, ibid., n° 2690; 1492,agosto29 y
noviembre16,ibid.,n°2009).
40G. FANTONI,«L'insediamentogenoveseaSivig1ianeisecoliXII-XIII:aspettisocio-economici»,
Nuova Rivista Storica, LXVII (1983),pp. 60-86;R. CARANDE,Sevilla,fortaleza y mercado.Las
tierras,lasgentesy la administracióndela ciudadenelsigloXIV, UniversidaddeSevilla, 1972;M.
GONZÁLEZJIMÉNEZ,Op.cit.;1.GONZÁLEZGALLEGO,«El librodelosprivilegiosdelaNaciónGenovesa»,
Historia. Instituciones.Documentos,1(1974),pp. 275-358.
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Por todoello,y comoafirmaHeers,«la implantacióndelos italianosen
Andalucíapresentaunaimagenmáscomplejaquela de lossimplesestableci-
mientos«mercantiles»,diseminadosaquíy allá entodaslas riberasdelmundo
conocido;unaimagendiferentea la deaquellasfactoríasmuybienlimitadasa
lasambicionesestrechamentecircunscritas,sin otrasesperanzasquela rutina
del comercio».41Antesal contrario,los genovesesde Sevilla sonauténticos
inmigrados,formanuna«segundaGénova»,reproducenlos clanesfamiliareso
alberghidesu ciudaddeorigen(Boccanegra,Giustiniani,Sopranis,Adorno),
con solidaridadesoconflictos,comprantierras,secasanaquíoo..Sehallegado
aafirmarquepartedelanoblezasevillanaposeíasangreitaliana,lo cualescierto
dadoquelosreciénllegadosson,ensumayoría,grandesmercaderesaristócratas
pertenecientesapoderosasfamiliasnoblesy dueños,posiblemente,deseñoríos
ycastillosenGénova.Lasidentidadesdeclasepermitieronlauniónentreambas
noblezas.
Peroestacomplejidadllegahastael extremodedistinguirdosgrandes
gruposdemercaderesitalianosenlacolonia:unosseocupandela granbancay
delcomerciointernacional;otros,losmásnumerosos,secentranenlosnegocios
deCastillay ensuexpansiónatlánticay sondeprocedenciasocialhumildey de
riquezareciente.Más quedeGénova,éstosprovienensobretododelaLiguria,
comoeselcasodeCristóbalColón.Los primerosconstituyenelgrancapital,que
seabstuvodeparticiparenla empresadescubridorahastaquenofuesegura;los
segundos,máshispanizadose integradosenla sociedadautóctona,le apoyaron
sinreservas,solidariamente.42
En elsigloxv todosestosgenovesesconvirtieronSevilla enunpuertode
depósitoy deredistribución,granescalaenlarutaalAtlántico,plazabancariay,
en definitiva,el ejemplodefactoríamercantilancladaen paísextranjero.La
ciudaddesarrollóun papelde mercadoexportadorde la producciónde un
hinterlandagrícolaymineroquepodíaextendersehastaCastilla,dadaslasfáciles
condicionesde acceso.Su funciónfinancierasebasóen las llegadasdel oro
africanoyenel intensonegociodemonedasdeplatacastellanas,exportadaspara
serfundidasenGénovao Florencia;43porotraparte,las transferenciasconlas
41 J. HEERS,«Losgenovesesnlasociedadandaluza...»,op.cit.,p.424.
42 J. HEERS,CristoforoC%mbo,RusconiLibri,Milán,1983,pp.242-243.
43 J. HEERS,«Los genovesesen la sociedadandaluza.oo»,op.cit.,p.427; id.: Genes au XVe
sii!!cle .oo,op. cit., pp. 330-333. Esa exportación monetaria pretendía abastecer de metales preciosos
a las ciudades italianas y ha sido destacada como una de las principales causas de la atracción de la
Península Ibérica hacia las compañías ligures (J. HEERS, «Les hommes d' affaires italiens en Espagne
au Moyen Age: Le marché monetaire», en Fremde Kaufleute ..., op. cit., pp. 74-83); Sevilla era el
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letrasde cambiole permitieronocuparun lugardeprivilegioen las finanzas
internacionales.
Hemoslocalizado94 enviadashaciaValenciaentre1484-1494,lo que
suponeel6'5%deltotalgeneralyel62%delasandaluzas.DentrodelaPenínsula
Ibéricay fueradelaCoronadeAragón,eselmercadoconmayorintercambio,lo
quedemuestrala solidezdelasrelacioneseconómicas.Las siguientesgráficas
nospermitenanalizarelnúmerodecompañíasintervinientesy suequivalenten
cantidaddeletrasdecambionegociadas,respectoal origendecadasociedady
a sufunciónencadaletra:
40 l-!útiP?r o
32
26 27
LibradoresLibrados Tomadores
8ene1iciarios
FlJiCi6n
Gráfica 3: Compañíasparticipantesenlos cambiosdeSevilla aValencia,
segúnJaume Salvador(1484-1494)44
principalcentro,perotambiénValenciaparticipabadeesared,aunqueno siempreseorganizabade
una maneralegal, tal y como ha señaladoM. A. LADEROQUESADA,«El Banco de Valencia, los
genovesesy la sacademonedadeorocastellana.1500-1503»,Anuario deEstudiosMedievales,17
(1987),vol. l, pp.571-594.
44 Entendemospor otrosenambasgráficasa lascompañíascatalanoaragonesasocastellanasy
a lasdedudosatribucióndeorigen,aunquesusmiembrospresentenapellidosquepuedenser
italianos.
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50Hlriero
libradoreslibradosTomadores
Beneticiarios
Función
Gráfica 4: Letrasdecambionegociadasde SevillaaValencia.
Sepuedeobservarunadistinción,segúnelorigendelascompañíasy el
númerodeletrasqueenvían,entrelasfuncionesdelibradoresllibradosy de
tomadoreslbeneficiarios,yaqueenlasprimerasel protagonismoesparalos
negociantesibéricos,másdispersos,perotambiénmayoritariosenelnúmerode
emisión.Sin embargo,en las segundasonlas compañíasligureslas más
destacadas,mientraslastoscanasocupanunaposiciónintermediamuyestable.
Esosignificaquelositalianosprestanmásdinerodelquerecibenyesperanpara
cobrarloenValencia.A pesarquelosdeudoressuelenserfactoresextranjeros,
enmuchasocasionessetratadeandaluces,castellanosvalencianos.Mercaderes
comoDomenecyJoanPerandreu,BartomeuPinósoDiegodeCastro,fazedorde
AlfonsodeLerma,caballeroscomoPonsdeMenaguerraoeclesiásticoscomo
MiquelSpital,beneficiarenlaseudeValencia,sevenobligadosapagaraquíel
dineroquesusrespectivoscorresponsaleshanrecibidoenSevilla(Nicolau
Angelats,MiquelAnglada,DiegodeFoys,PereRamonyFrancescdeMontoliu
o RamónDespés,pabordre),en su mayorpartede manositalianas.45La
capacidadligurdefinanciarlasactividadesautóctonase puessignificativa.
45 1491,marzo29,abril 20y diciembre5 (A.R.V., Protocolos,n°2690);1493,enero31 (ibid.,
n° 2692); 1494, noviembre 24 (ibid., n° 2694).
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Lascompañíasgenovesasmásactivasenla capitalandaluzaenestos
cambiosformanpartede las familiasquesehandestacadocomolasmás
importantespresentesallí enel sigloxv.Así, losSopranis,albergopopolari
fundadoentomoalosaños1400porlareuniónartificialde17familias,cuyas
actividadesseextendieronagranpartedenuestrapenínsulayaCanarias,están
representadosporGiacomoy Francesco,tambiénllamadoDe Ribero!.Éste
estuvopresentenValenciaen1487,aunqueluegodejósusinteresesaquíen
manosdesusfactores,FrancescoPalomarylasociedadeBernardodeCastello
y AgostinodeGrimaldo.Ambosle permitieronampliarsusnegocioshasta
Toledoy le sirvierondegranapoyofinancieroparasu implantaciónenlas
Canarias.Palomar,porejemplo,financiólaarmadaylastropasquepermitieron
aAlonsoFernándezdeLugolaconquistadeTenerife;éste,parasaldarsudeuda,
levendióunastierras,conuningeniodecañadeazúcary unmolinodepan,al
NoroestedeGranCanaria,gravadoconuncensoanualdeazúcaryconfiteafavor
deSopranis.46
TambiénlosSpinola,CenturionieItalianoestánpresentesenestarela-
ción,comoeshabitualentodaAndalucía,aunquelpapelmásdestacadoestá
ocupadoportresnúcleos:el formadoporla sociedadeAnselmoCataneoy
BernardoPinello,queuníadosprestigiosasfamilias;47eldeAndreadeOdone,
genovésafincadoenSevilla,dequiensabemosqueobtuvounacanonjíaen1495,
apesarqueennuestrasreferenciasnuncasemencionesuprofesióneclesiástica
y únicamentes habledesuactividadcomomercader:envíacambiosaligures
deValenciacomoFrancesco,GiacomoyAndreaGentile,DomenicoCenturione
uOtonianoCalvooamercadereslocalescomoJofréMoreyLluísPellicer;48y,
46 Sobrela familia Sopranis,vid.J. HEERS,«Los genovesesenlasociedadandaluza...»,op.cit.,
pp. 437-438, e id.: Cristoforo Colombo, op. cit., pp. 234-240. Sobre las letras que enviaron aValencia,
vid. 1484, abril 13 (A.R.V., Protocolos, n° 2003); 1485. mayo 30 (ibid., n° 2004); 1489, junio 2 y
diciembre 11 (ibid., n° 2006); 1490, septiembre 11 y diciembre 31 (ibid., n° 2008). De la estancia de
Francesco de Sopranis aquí y de su procuración a Palomar, vid. 1487, enero 29 (ibid., n°2675) y 1489,
diciembre 23 (ibid., n°2006). Sobre la posesión del ingenio azucarero por Palomar, vid. M. A. LADERO
QUESADA,Op.cit.,p.571. .
47 1488,marzo13(A.R.V., Protocolos,n°2005);1488,octubre8 (ibid., n°2676);1489,agosto
21(ibid.,n°2006);1492,septiembre27(ibid.,n°2690);1493,febrero21y octubre26(ibid.,n°2692);
1494,agosto2 (ibid.,n°2694).Los factoresenValenciadeestacompañíasonmuyvariados:Agostino
Giustiniani,Bernardoy BenedettodeCastello,BernardodeFranquis,Nicola Gavoto,Carlo Calvo
y BernardoPinello, Sebastianoy Giro1amoFranciscis,el valencianoDomimecPerandreuy los
herederosdeAmbrogio Spannochi,sieneses.
481484,febrero10(ibid., n°2003);1485,febrero25,marzo7 y noviembre7 (ibid., n°2004);
1488,mayo13(ibid.,n°2676).Sobresucarreraeclesiástica,vid.J. E. LóPEZDECOCACASTAÑER,«Los
genovesesen Málaga ...», op. cit., p. 634, nota85, e id. y Ma T. LóPEZBELTRÁN,«Mercaderes
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sobretodo,eldelosGentile.EstafamiliaseformóhacialamitaddelCuatrocien-
tosconla unióndeotrastres:Ricio,Falamonicay Pallavicino,entrandoa
conformarelconjuntodelosnobili.AunquesupapelenlaPenínsulaIbéricano
hasidomuyresaltadohasta hora,lo ciertoesqueladocumentacióndeJaume
Salvadorsitúaasusmiembroscomolosprincipalesdelacoloniagenovesaen
Valenciaalmenosentre1484-1492,y señalaprofundoslazosenSevilla.De
hecho,lacompañíadeCiprianoyRaffaeleGentile,comotendremosportunidad
deanalizardespués,poseíaunasededualentreambasciudades,por lo que
muchosdeloscambiosquelibraotomaenSevillaseremitenaellamisma;con
todo,ellonoimpidequesuscorresponsalesseanenocasionesotrosgenoveses
(Palomary Castello),toscanos(GiovannidelVinyo)ovalencianos(losRuizo
LluísdeSanÜmgel),demostrandola amplitudeimportanciadesusrelaciones.
OtrosGentile(Stefano,Gabriele,Gregorio,Nicola,FrancescoPietro)compo-
nenlacoloniagenovesaenAndalucía.Y, enestesentido,creemosinteresante
buscarlosrestosnotarialesdesuactividadparadefinirsufuncióneconómicay
suimportanciaenrelaciónaotrasfamiliasyabienestudiadas.49
El pesodetodosestosmercaderesgenovesesnSevillahaoscurecidoun
tantoelpapeldeotrascomunidadesbienasentadasenlaciudad.Eseeselcaso
delosflorentinos,dequienesalgunosestudioseñalaronsuausenciaenlas
décadascontiguasal 1492,perocuyaactivapresenciaenlaempresamericana
hasidoreivindicadaporMelisy,másrecientemente,porConsueloVarela.5OEl
trabajodeestaautoraresaltacómoantesde1486no sepuedehablardela
existenciadeunacoloniatoscanacomotal,yque,desdentoncesyhasta1510,
acudentresgeneraciones:unaprocedented Portugal,otradelamismaFlorencia
genoveses...»,op.cit.,p.99.SegúnindicaLuisad'Arienzo «<MercantiitalianifraSiviglia eLisbona
nel Quattrocento»,La presenzaitalianaoo.,op.cit.,pp.44-45),entrealmenos1486y 1489,Odone
formócompañíaconFrancescoPinello;ambossontomadoresdeuncambioprotestadoel16 deagosto
de 1488(A.R.V., Protocolos,n°2676),cuyosbeneficiariosenValenciaeranel caballeroportugués
Alvaro deAtaivay lacompañíadeRaffaeley AndreaGentile.La mismaautoraseñalaquelos Odone,
originariosdela Riviera ligur haciael sigloxIT, habitabanenel Cuatrocientosenelbarriogenovés
donderesidíanlos Gentile,con lo quesecomprendela relacióndeambasfamiliasaquí.
49 1484,enero10,febrero10yjulio23(ibid.,nO2003);1485,enero24,febrero25,junio20,julio
19,agosto9ydiciembre24(ibid.,n°2004);1487,febrero13y 14(ibid.,n°2675);1488,julio19(ibid.,
n°2676).Sobrelos Gentile,vid., J. HEERS,GenesauXV siixle oo.,op. cit.,p. 384.
50F. MELlS,«Gli italianie l'aperturadellevie atlantiche»,enMercaderesitalianos.oo,op.cit.,
pp. 167-175(reedicióndeloriginalpublicadoenAnuario deEstudiosAmericanos,XXV (1967),pp.
281-293);id.: «11cornmerciotransatlanticodi unacompagniafiorentinastabilitaa Siviglia apochi
annidalleimpresedi CortésePizarro»,enV CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,vol. In,
Zaragoza,1954,pp. 129-206;C. VARELA,Op. cit.
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yunaterceradelazonagaditana,poblaciónqueemigradefinitivamenteaSevilla
yqueconviveconotraflotantequenuncaseasentódeltodo.Lasprosopografías
notarialesdevariosmercaderesqueentranenesasdistincionesle ayudana
ilustrarsuteoría.
Ya hemosvistoenlasgráficasanterioresquelaintervencióntoscanaen
elenvíodeletrasdecambioaValenciaesmuyestable:pocascompañíasy un
númerointermediodenegocios,loque,sinembargo,confirmaesapresenciade
laquehablabaVarela.Y muchomáscuandobservamosquelosnombresque
aparecensonlosmismosdetectadosporella:GianottoBerardiemiteletrasentre
1487y 1494asurepresentanteenValencia,CesaredeBarzi,ambosfactoresde
la casalisboetadeBartolomeoMarchione.51GirolamoRufaldi,calificadoen
ocasionescomoDeSpannochi,actúaentre1488y1494,relacionándoseaquícon
Barzi,losNeroy, sobretodo,conlosSpannochi.52El mismoRufaldiestuvo
presenteenValenciaen1490,conlo quepareceformarpartedeesapoblación
inestabledefinidaporVarela,comoocurreconDonatoNicolini,cuyasletrase
distribuyenmuyespaciadasentre1486y 1494.53Elúltimotoscanodestacadoes
PaoloLaudi,mercadersienés,habitatorSibilie,iuvenisy procuradordePietro
Spannochi,sienésdeValenciaencuyacasavivíacuandovisitabanuestraciudad.
Esaprocuraciónlehacerecorrerf ecuentementevarioslugaresdelapenínsula,
aunquesenSevilladonderesidehabitualmentey dedondeenvíaletrasentre
1487y 1494,dirigidastantoasuprincipalcomo,sobretodo,aJoandel'Anyell,
mercaderdeorigenpisano(selenombraGiovannidell'Agnelloenloscambios),
peroyaintegradoenlasociedadautóctona.54
51 1487,febrero13y diciembre4 (A.R.V., Protocolos,n°2675);1492,julio27 (ibid.,n°2690);
1494,junio 12(ibid.,n°2694).Sobrela compañíadeBarzi y suunióncon Marchioneenla tratade
esclavos,vid.V. CORTÉS,LaesclavitudenValenciaduranteel reinadodelosReyesCatólicos(1479-
1516),AyuntamientodeValencia, 1964,p. 112.
52 1488,octubre8 y 16 (A.R.V., Protocolos, n° 2676); 1489,junio 2 (ibid., n° 2006);1490,
octubre15(ibid., n° 2008);1490,diciembre28, 1491diciembre5 y 1492,diciembre10(ibid., n°
2690);1494,junio 13y 17Y julio 29 (ibid., n°2694).
53 Rufaldi, bajo la calificaciónde residensValencie,fue testigoel 5 de octubrede 1490del
reconocimientodelpagodeundinerofirmadoporBernardoUgoxonialosSpannochi(ibid.,n°2008).
SobreNicolini, vid. 1486,abril 14(ibid., n°2689);1492,noviembre3 (ibid., n°2690);1494,junio
12(ibid.,n°2694). .
54SobresuprocuracióndeSpannochiy suresidenciaenValencia,vid. 1485,agosto9 (ibid., n°
2004)y 1487,febrero15(ibid.,n°2675).Sobresusletras,vid. 1487,septiembre4 (ibid., n°2675);
1489,abril9y diciembre22(ibid.,n°2006);1490,febrero25(ibid.,n°2008);1493,octubre17(ibid.,
n°2010);1493,enero31,octubre5 y 11Y noviembre13(ibid., n°2692);1494,febrero6 (ibid., n°
2012);1494,febrero25 (ibid., n°2694).
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El trayectofinancieroSevilla-Valencia,comohemosvisto,estáestable-
cidofundamentalmenteentrelascoloniasgenovesasdeambosespacios,aunque
tambiénesutilizadoporlasagrupacionesflorentinas.Estoseñalala importancia
de dicho trayectoen la Baja Edad Media, lo que,por otraparte,ya ha sido
subrayadoporotrosautores.La mismaVarelalo diceenlasconclusionesde su
libro:«...señalaMelisquedurantelasegundamitaddelsigloXV laredcomercial
delosflorentinosenlaBajaAndalucíaestabaformada,invariablemente,por el
triánguloFlorencia-Sevilla-Lisboa,que a comienzosdel XVI pasaba a ser
Florencia-Lyon-Sevilla.La documentación... ha mostrado,en cambio,una
influenciadecisivadelasplazasdeLisboay Valencia;influenciaqueperdurará
hastabienentradoel sigloXVI...».55
La importanciadeLisboaestambiénválidaenelcasogenovés.Suéxito
seligaalaredistribucióndelosespaciosmarítimosdelxv,aunqueelcarácterde
la ciudady de la coloniaallí asentadaesmuydistintoa lo quehemospodido
observarhastaahora.Venecianosoflorentinossítocanregularmentensupuer-
to,peroésteresultaextrañoalasgrandeslíneasinternacionalesgenovesasqueno
recalanenélniparaabastecersedevíveres,niparafirmarseguros,nipararealizar
actividadesbancarias,dedepósitooderedistribución.Poresosucolonia,nume-
rosapeseatodo,esenprimerlugar«depoblación»,sinrepresentacióndegrandes
compañías,exceptola delos Lomellini, centradaenel comercioendireccióna
PortoPisano.Los genoveseseocupan,sobretodo,delpropiotráficoportugués,
y seinteresanporel desarrolloeconómicodelpaís,ensuexpansióncomercialy
marítima,atravésdelcontroldelasexportacionesa lascostasatlánticas.
La cercaníaconSevilla facilitalos contactosy los frecuentestraslados
mutuosdepoblación,56contrariamentealo queocurreconlacoloniavalenciana.
Por ponerun ejemplo,sólotrescambiosseremitendesdela capitalportuguesa
y endosintervienenflorentinos,57escasezquesecorrespondeconla ausenciade
negociosmercantilesatestiguadaporJaumeSalvador.Por tanto,si ladocumen-
tación sevillanapermitedefinir un triánguloeconómicoitaliano(genovésy
toscano)conLisboay Valencia,la valencianaconvierteesaimagenenunejea
Sevilla,nosóloanivelfinanciero,sinotambiéngraciasaunaseriedecompañías
quedividensusedeentreambasciudadeso,másgenéricamente,ntreAndalucía
y el Levantepeninsular.
55 C. VARELA, Op.cit.,p.129.
56 J. HEERS,GenesauXVesiecle...,op.cit.,pp.328-330;id.:Cristoforo Colombo...,op.cit.,pp.
87-89; L. D'ARIENzo, «Mercanti ita1iani ...», op. cit., pp. 35-49.
57 En uno, figura tomador Giro1amo Sar1in9a y beneficiario Cesare de Barzi (1485, mayo 2,
A.R.V., Protocolos, n° 2004), mientras el otro es librado por Barto1omeo Marchione al mismo Barzi
(1487, mayo 26, ibid., n° 2675).
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MercaderesgenovesesentreValenciay Sevilla.
En losprotocolosdeSalvador,laprimeracompañíaenordencronológico
quehemoslocalizadoy querespondea esacaracterísticaes la de Francesco
Palomary AndreadeCastello.
Aunquenoconstasuactafundacional,yael 12demayode1475Castello,
mercatorjanuensisresidensinAlmeria,esnombradoprocuradorporPalomar,
mercatorjanuensisresidensmercantiliterincivitateValencie,pararecogerunas
ropasconsignadasporéstehaciaAlmeríaen la navedel vizcaínoRodrigode
Jauri.58No eselúnicodocumentoquedemuestrayaunatempranarelacióncon
Andalucía:en1476,elmismoPalomarnoliejaunacarabelapatroneadaporPedro
Sarmientpara llevar hastaSanlúcar500 quintalesde sosay le concedeun
préstamomarítimode55doblasqueSarmientabonaráaJuandeLugo,mercader
deSevilla.Los Lugo,originariosdeGalicia,seestablecieronenlazonadeCádiz
y Sevillahaciael sigloXIVy sonunbuenejemplodeloscapitanesy marinosdel
NortedeCastillainteresadosenla expansiónmarítimadelreino.Comovimos,
un Lugo, Alonso, participóen la conquistade Tenerife,pero tambiénJuan
intervinojunto a los Sopranisen los primeroscontactoscon las Canarias,
financiandoy abasteciendolasexpediciones.59
Desde 1481la actividadde la compañíaparecemás constantey se
mantendráhasta1487,añoenel cualsenombraa losherederosdeCastello,en
unaseriedeactosquesignificanla liquidacióndelamisma.60Entreesasfechas
la vemosintervenirconciertaasiduidad:porunaparte,enel patrociniodelos
artesanosdela sedagenovesesasentadosenValenciahaciael últimocuartode
sigloyquepotenciandichaindustria;y,porotra,eneltráficodemateriasprimas
textilescomolana,alumbrey paste1.61Sin embargo,esel mercadocambiarioel
58 [bid., n° 1995.
59 1476,marzo8y 12(lbid., n° 1996).Sobrelos Lugo y surelaciónconSopranis,vid. J. HEERS,
Cristoforo Colombo,op.cit.,pp.236-240.
60 El 16,el29y el 30deenerodeeseaño(A.R.V., Protocolos,n°2675),Palomarseveobligado
aprometeraCipriano y RaffaeleGentile,a DomenicoCenturioniy AndreaGentiley al madrileño
Luis deVillanuevaelpagodelasdeudasdelacompañíaoareconocerleselcobrodealgunoscambios.
Afirma tenerunaprocuracióndelos herederosdeCastelloparapoderhacerlo.
61 Supapelenla industriasederahasidoyaanalizadoporG.NAVARRO,Op.cit.,pp.71-72,quien
destacaquePalomary Castellosonlos principalesprotagonistasdela documentaciónoficial sobre
elcomerciodesedasenlaciudad.Porotrolado,elrestodesusnegociostextilesparececentrarsehacia
Cuenca,de dondecompran250 arrobasde lanaa Garcia Ferrandisde Alcalá (1485,febrero 19,
A.R.V., Protocolos,n°2004),y Murcia, dondevendenal judío AbenramíAbendaysúsciertalana,
cuyadeudaéstelesreconoceen Valencia(1484,enero16,ibid., n° 2003),o dondesuprocurador
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queprotagonizabuenapartedesugestión.Actúanen21cambios(10como
librados,9comobeneficiariosy2enambasfunciones),remitidosdesdeNápo1es,
Palermo,Alguer,Cádiz,Amberes,Brujas,Venecia,MedinadelCampoy,sobre
todo,Génovay Sevilla,endondehacendeenlaceJuandeLugoy Giacomo
Sopranis,loqueconfirmalasrelacionesantesexpuestas,yGiovannideFranquis
yCiprianoyRaffaeleGentile.62DeBarcelonaselesremiteunúnicocambio;sin
embargo,elinterésdelacompañíaenlacapitalcatalanaesmayordeloqueeste
hechopareceindicar,yaquePalomarhacevariasprocuracionesabarceloneses
paracobrardeudas.63De Toledoles llegandos,firmadosporBernardode
Castelloy GiovanniBattistaCereso,queanuncianunoscontactosdePalomar
que,trasladesmembracióndelacompañíaoriginaria,lellevaránaconstituirotra
enesaciudadcastellana,precisamenteconBernardodeCastello,residenteallí.64
EsaevolucióndeFrancescoPalomar,quedeestarasociadoaungenovés
asentadoenAndalucía,pasaaestarloconotrosdeToledo,leconviertenunode
los casosmásinteresantesdeestudio,aunqueno excepcionaldentrode la
comunidaditalianadeValencia.Dehecho,lasrelacionesdeéstaconmúltiples
lugaresdeCastillasonfrecuentes.Mercaderescomoel10mbardoFrancescode
Pratosuelenalternarsuresidenciaentrenuestraciudady Cuenca;la familia
genovesadelosRey,fijadaenMurcia,controlal exportacióndealumbreatravés
deMazarrónyextiendesusfactoreshastaquí.Porúltimo,elflorentinoNico1a
delNeroactúaenValenciaencompañíadesuhermanoFrancesco,representados
porBernardodeRabatao JulianoJocundo,perosueleenviarcambiosdesde
MedinadelCampo.
Talvezlo quehacesobresalirmáselcasodePalomaressutrayectoria
personal.SibiennosabemosconcertezaelañoenquevinoaresidirenValencia,
podemossituarloeneliniciodeladécadadelos70enelsigloxv.Prontoadquirió
notoriedadentrodelacolonia,lo queexplicaque,juntoaotrosmercaderes,
actúecomorepresentantedelamismaenlosconflictosconlasautoridadesque
BenedettodeCastellocierrauncontratodealumbrequeesmotivodeunarbitraje(1484,noviembre
4, ibid.).Tambiénredistribuyenpastelentreperairesvalencianos,comoMiquel deSantJoan oPere
Casanova(1485,febrerol y 8, ibid.,n°2004).
62 1484,abril 13(ibid., n°2003);1485,mayo30,junio 20 y diciembre12(ibid., n°2004).
63El cambioemitidofiguraen 1485,diciembre14(ibid.,n°2004),siendosusfactoresFrancesc
y RafaelBesaldú,losmismosmercaderescatalanesquesonnombradosprocuradorespor lasociedad
paracobrardeudasdeGirolamodeNegroy BernatGiner(1485,mayo26y septiembre22,ibid.).Otro
nombramientorecaeenMatíesJoan, notariodeBarcelona(1486,mayo8, ibid.,n°2689).
64 BajolarazónsocialFrancescoPalomary BernardodeCastelloy hermanos,dichanueva
sociedadenvíavarioscambiosdeToledo aV alenciaalpropioPalomar,aBenedettodeCastelloo a
AgostinoGiustiniani(1487,agosto2 y octubre11,ibid.,n°2675;1488,mayo31, ibid.,n°2005).
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sedesarrollanentre1479-1484a causadelpagodeunllamadodretnoude
jenovesos.65Desde ntonces,laactividadmercantilofinancieradesuscompa-
ñíasconlosCastelloabsorbelosdatosdesuprosopografía,yaqueesPalomar
quiensiempreactúante lnotario,exceptoenlasocasionesenquelorepresentan
BenedettodeCastello,AntonioCelesia,suiuvenis,PietroGarreto Giovanni
Rey.
Llegaa serpan;;onerdedosnaves:una,de400toneladasdepeso,junto
a suprimersocio,de la queposeían1/4;otra,la SanNicolás, de 1000botas,
patroneadaporJuan deJaqua,deMotrico, dela quesóloPalomartiene2/3por
valor de 2000 ducados.66En 1490,se le mencionacomo dominusloci de
Vilamarchant,tantoenunosactosdelnotarioAusiasSanscomoenundocumento
deSalvadorenqueelciudadanodeValenciaPauPardoreconocehaberlecobrado
uncensode12'5libras.67 -
Es esteunhitocuyaexplicacióntodavíanohemosaclaradoyquedapaso
aunasensiblereducciónenlosnegociosqueconstandeél, lo quecoincidecon
un períodoen el quepareceausentarsedeValencia.68Con todo,en 1499se
avecinópor 10añosen la ciudady todavíaen lasprimerasdécadasdelXVIlo
vemosactuar,aunquenosiempredemaneralegal:entre1502-1503comienzauna
investigacióndela monarquíasobreunasaca ilegaldemonedadeplatay oro
castellanadela queeranpresuntosculpablesvariosbanquerosy mercaderesde
Valenciay Toledo.EntreellosfiguraPalomar,aquienademásenombracomo
socioprincipaldelBancodeValencia,instituciónque,segúnLaderoQuesada,
debiófundarjuntoalzaragozanoPedroSál1chezenlosúltimosañosdelsigloxv.69
PerolagrancompañíaprotagonistadeloslibrosdeSalvadorquehemos
vaciadoesladeCiprianoy RaffaeleGentile.Un sólodatopuedesignificarsu
relevancia:desdelaprimerareferenciaaparecidael9deenerode1484,hastael
65 Paraestepleito,vid.J. HINOJOSA,«Sobremercaderes...»,op.cit.,pp.69-71;A.R.V.,Maestre
Racional, n°9812,ff. 302v-303ry 316r-v.
66Palomary AndreadeCastellodieronaPedroSanchizDoloqui, deDeva,600ducadospara
financiarla construccióndela primera(1485,febrero12,A.R.V., Protocolos,n°2004).La segunda
es objetodeun reconocimientodeJaquaal genovésy de unaprocuraciónposteriorde éste(1485,
febrero19y 22,ibid.)Ytalvezseaéstalaqueobtieneunguiatgeel17 deseptiembrede1487(A.R.V.,
Bailía, LletresiPrivilegis,n°1158),enelcualfiguracomocopropietarioelnobleCarrosdeVilaragut.
67 1490,abri14yjunio1(A.R.V.,Protocolos,n°2070);1490,mayo5 (ibid.,n°2008).
68 Al menosentre l5deeneroyel28denoviembrede1493estuvoenBarcelona,dondetomó
cambiosy fuéhechoprocuradorporalgunosciudadanos(1493,enero5,octubre22y noviembre28,
ibid.,n°2010;1494,enero23, ibid.,n°2012).
69Sobresuavecinamiento,vid.L. PILEs:Op.cit.,p.421.Sobreelpleitoy el BancodeValencia,
vid. M. A. LADEROQUESADA,Op. cit.
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2 deabrildeeseaño,esdecir,entresmeses,intervieneen23negocios,quevan
desdeprotestosde letrasde cambiohastanolits, pasandopor procuraciones
generalesoparala compradeganado.Precisamenteconunadeellas,hechapor
BernardodeFranquisa los Gentile,acabanestosdocumentosquedejanpaso
cronológicoaotrosfirmadosanteelnotarioJoanCasanova,fundamentalespara
conocerel carácterdela sociedad.
El 3 deabrilhacenrecíprocoel nombramientoa Franquis,concarácter
generalyparacobrardeudasaAlfonsodeLerma,yernodeDiegodeSoria,ambos
mercaderesburgaleses.ActúaRaffaeleGentile,mercatorjanuensismercantiliter
incivitateValenciedegens,ensunombreycomoprocuradordeCipriano.Deesta
representaciónconstainstrumentofirmadoanteel notarioAndrésScotoel4 de
diciembrede1483,datumetactumintracameramoficiimeinotariequeestapud
CathedralemHispalensem, por el cual, desdeSevilla, Cipriano da podera
Raffaeleparaquepuedaadministrarnegociosinfotoorbeterrarum,infotoregno
Aragonumac in civitateValencieoo. subnominecomunipredictiCiprianiet
ipsiusRafaelisGentilis;sontestigosBattistaPinello,AmbrogioSpinolay Carlo
Lorlo. Otrasprocuracionesposterioresen Valencia reafirmanla generalde
FranquisyconcedenotrasaBernardodeCastelloyGiovanniBattistaCeresopara
cobrardeudasenel reinodeCastillay lasferiasdeMedina.7O
Quedaestablecidasílaarticulacióngeográficadeunacompañíaquede
SevillasedirigeaValenciaydeaquíaCastilla,aunquelosmercaderesqueledan
nombreresidenenlas dosprimerasciudades.Hastaoctubredel 84no varíala
denominación;susrepresentantesseránlosmismosRaffaeleGentiley Franquis
y tambiénCosimoSpinolay elLorlo queeratestigoenSevilla.Desdeentonces
se añadea la razón social Franquis,procurator et socius,que ostentaráen
exclusivaladelegación,menosenalgunasocasionesenquelesustituyeGiovanni
BattistaGentile,iuvenisdeCipriano y Raffaele.Los momentosfinalesde la
sociedadsedesarrollanen1488,entremarzoyjunio, mesesdetransiciónenlos
que,porunaparte,Franquissecalificacomoolimsociusy aparece ncompañía
conBenedettoPinello,delamismamaneraqueRaffaelecomienzaaasociarsea
AndreaGentile,y, porotra,sedesarrollanalgunasaccionesqueparecenatesti-
guarsuliquidación.71
70 A.R.V.,Protocolos, n°2003;1484,abril3,mayo21yjunio 16(A.P.P.V., protoco10nO6091).
71 1488,marzo21,mayo9 yjunio 27(A.R.V., Protocolos,n°2005).El finiquitodelacompañía
seprolongasinembargoentre1489y 1493,conel reconocimientodedeudasodepagosdecambios,
segurosy arbitrajesestablecidoshasta1488(1489,julio 1y agosto31, ibid.,n°2006;1491,marzo
11y 17Ymayo19,ibid.,n°2007;1493,julio5, ibid.,n°2010).Hay queseñalarquelasfechasdelas
letrasdecambioquesedirigena los Gentilemodificanun tantoestoshitos,situándolosentre1483
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DelaresidenciadeCiprianoenSevillanosdantestimoniolasletrasde
cambioqueenvíaasusocioenValencia,queyahansidoanalizadas,y losdatos
deotrosautoresquehablandelsecuestroen1485deunacargasuyaenuna
carabela,cusadadehaberviajadoaBerberíasinelsalvoconductonecesario.72
Aparte,aldejarencargadoaFranquisdesusnegociosennuestraciudad,Raffaele
retornóaAndalucía,porlo queesdefinidocomohabitatorSibilieenvarios
documentosde1485y 1489;enestaúltimafechasabemosquegozabadeun
privilegioquelepermitíatrasladarsefácilmententreGénovayelSurpeninsu-
lar.73Porotrolado,esprobablequeestetrasladoforzaralamarchadeCipriano
aItalia,desdedondelevemosemitircambiosentre1487y1488conlosherederos
deGirolamoGentile,siendosuscorresponsalesaquísupropiacompañíay lade
Franquisy Pinello.74
GirolamoeraelpadredeRaffaele,aquienéstenombróprocuradorpara
casarseporpoderesensuciudadnatal.Esuntestimoniointeresante,enprimer
lugarporquesecalificaa RaffaelecomoolimPalavicinus,filius domini
Geronimi,civisetmercatorJanuensis;recordemosquelosPallavicinoeranuna
delasfamiliasintegradasenelalbergoGentile.En segundolugar,porquesu
futuraesposaeslanobleIsabeleta,hijadeTornmasoPiccarniglio,ciudadanode
Génova,personajequehabíaestadoantesenValencia.Además,Girolamoy
Ciprianosonhermanosyformancompañía:en1484,elprimeroemitennombre
delosdosuncambioy debecobrarunospréstamosmarítimosdelospatrones
JuanSanchizdelaPuebla,deSevilla,yPereBellestarporsendosnolitsdirigidos
aGénova.75
y 1489(1484,enero10,ibid.,n°2003;1485,febrero25, ibid.,n°2004;1488,noviembre5, ibid.,n°
2676;1489,mayo4, ibid.,n°2006);es aceptablela ampliacióndel límitea quo,peronotantoel ad
quemoLas noticias sobrecambiosde titularidadde las compañíaspeninsulareso su finalización
tardaríanenllegaralasplazaseuropeasqueremitencambios;porelloenestecasopiensoquesonmás
válidaslas fechasdelnotario.
72A. BOSCOLO,Op. cit.,p. 27.
73 La calificación de habitatorSibilie se extiendetambiénen las mismasfechasa Cipriano,
exceptoenla última(1485,enero26,octubre4 y noviembre23,A.R.V., Protocolos,n°2004;1489,
agosto14, ibid., n°2006).Estosdocumentossonprocuracionesparaactuaren Sevilla, en las que
destacala primera,queesparacobrardeudasdeLluís deSantimgel,y la segunda,generalporparte
delosherederosdeMartín Ruiz. Sobreel privilegioaRaffae1eGentile,mantenidoentre1488-1491,
vid. A. BOSCOLO,ibid.
741488,enero15(A.R.V., Protocolos,n°2005);1488,marzo29,septiembre22,octubre27 y
31 (ibid.,n°2676).
75 1484,febrero2&([bid.,n°2003).La asociaciónentreGirolamoy Ciprianosetestificaen1484,
enero13,febrero18y abril 17([bid.).SobrePiccamig1io,vid.H. LAPEYRE,Op. cit., p. 108.
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Todo esteentramadoderelacionespersonalesy empresarialesepodría
reducirenlos siguientesesquemas:
* Hasta1484:
/ GirolamoGentile(enGénOVa)~
padrede
J-
compañíacon
J-
CiprianoGentile
(enSevilla)
f- compañíacon ~ RaffaeleGentile
(enValencia)
* Entre1485-1488:
Ciprianoy
i
GirolamoGentileoherederos(enGénova)
compañíacon
J-
RaffaeleGentile f-
(enSevilla)
compañíacon ~ BernardodeFranquis
(enValencia)
Estacomplejidad,queaúncabeampliarmásconunalíneaqueuniera
ValenciaconCastillapartirdelasprocuracionesanotadas,permitecomprender
lamagnituddeunacompañíaquehadejadounrastromuyricodedocumentación,
apesardesucortodesarrollocronológico.Enella,losnegocioscambiariostienen
un granpeso:hasta153letrasseles dirigen,63 comolibrados,78 como
beneficiariosy 12conambasfunciones,provenientesdelapenínsulay lasislas
y delosmayorescentrosfinancieroseuropeoscomoAmberes,Brujas,Lyon,
Aviñón,Venecia,Nápolesy, sobretodo,Génovay Palermo.La dispersióno
correspondetantoaunavariedadecorresponsalescomoalaconcentraciónde
numerosasletrasnegociadashacialos Gentileporunaspocasperograndes
compañías:AgostinoCenturioniy ObertoSpinola,GiovanniBattistaBobioy
GaleotoMusca,FrancescoCataneoy BattistadeMarinis,AntonioSauliy
CiprianodeIngibertisoCiprianoLomelliniyFrancescoDoria,desdePalermo;
GiovanniFriscobaldiy BartolomeodeNerlioGiovannideBiolcoy sobrinos,
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desdeVenecia;GiacomoMarchioneyGiovanniCataneodeGénova;Battistay
TadeoSpinolao StefanodeNegrodeNápoles;GiovanniBattistaSpinolay
GirolamoCenturionideBrujas,etcJ6
Lasampliasrelacionesinternacionalesseconfirmantambiénaraízdelos
nolitscontratadosporlosGentile nValencia,quienestransportansusmercan-
cíasenunamplioradioqueabarcadeGénovalAtlántico.Así,puedenllevarsal
deIbizaasuciudadnatal,dondela suelenrecibirsusfactoresLazaroDoriao
BartolomeoCenturioni;traertrigodeSiciliaaValencia;ocargaralumbre,fruta,
pasas,almendra,melazas,vino,arrozyespeciasentrelacostameridionaldelPaís
ValencianoyMurciay llevarlotodoaFlandes.Lacompradeestosproductosse
atestiguaenvariasocasionesanteJaumeSalvador.77La dedicacióna estos
grandesmercadosnolesimpideparticiparenla redistribucióni ternadelas
mercancíasnecesariasparalaindustrialocaloelabastecimientotextilyalimen-
ticio:lasdeudasdeespeciasreconocidasporjudíosdeMurciay Valencia,
musulmanesdeSegorbeoporlosespeciersLleonardyPerePomar;deaceitepor
lossabonersJoanCubellsy PereMiquel,porsarracenosdeGandíao porel
mercaderAntoniSaragossa;depañosporelbotiguerLluísdeLuna;decobrepor
los calderersJoanBramony CristOfolMontserrat;depaperd'estrassapor
AzmetFandaig,deValencia;odealumbrepor<;aatAlabundi,morobotiguerde
laciudad,muestranaunacompañíamuyintegradaenloscircuitoslocalesde
intercambio.78
76 1485,enero12y 21,mayo4,13,16 Y 18,junio3,9,16,18,20 y 21,ju1io11,12,16,21y 23,
agosto2, 13y 16,septiembre26y 27 Y noviembre8 (A.R.V., Protocolos,n°2004);1486,enero5,
junio 30,septiembre11,diciembre1y 19(ibid., n°2689);1487,enero15y 31,marzo21,abri11O,
mayo21y 26,julio 30,agosto17,23y 25, septiembre11y octubre1 (ibid., n°2675);1488,mayo
17(ibid.,n°2005).La cantidady potenciadeempresasgenovesasasentadasenPa1ermonomodifica
la ideaapuntadaenel segundoapartadodel artículosobreqúeel trayectofinancieroconValencia
estabadominadoporcompañíasautóctonas;laconcentraciónqueobservamosahorasedasóloenel
casode los Gentile. '
77 Seconciertael transportedesalaGénovaconlasnavesdeJuan SanchizdelaPuebla,deJuan
Ramoso delMaestredeMontesa(1484,febrero14,ibid.,n°2003;1485,julio 28y octubre8, ibid.,
n°2004).La del gallegoA10nsodeMontemaynoesla queles sirveparatraertrigo(1485,agosto1,
ibid.).Los no1itsaF1andesonmásabundantes:navesdeLope deCe1aya,deFernandoGonzález,de
Martín deIrras;aval,dePedrodeA1daya,deMartín Duscanguay dePedroNavarro(1484,septiembre
13,ibid.,n°2003;1485,septiembre2,16 Y 20, ibid.,n°2004;1487,enero10y octubre23, ibid.,n°
2675).Sonvariadaslascomprasdeproductosdestinadosa la exportación,comomelazas,recibidas
de musulmanesde Valencia, Oliva o Gandía (1484,julio 13, ibid., n° 2003; 1485,febrero 4,
septiembre14y26Ydiciembre2,ibid.,n°2004)opasas,tambiéndelasaljamasmeridionales(1485,
octubre17,ibid.; 1487,enero4, ibid.,n°2675;1488,enero23, ibid.,n°2005)
781485,febrero17,mayo18,juli029,septiembre17,noviembre23,diciembre13,16y 17(ibid.,
n°2004);1487,febrero7,marzo31,julio 10y octubre17(ibid., n°2675).
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Exponentemáximodeestasituaciónserásuparticipaciónenelabasteci-
mientocárnicodelaciudad.En 1484,juntoaPietroSpannochiyGiovannidel
Vinyó,hacenprocuradoresalsienésBandinoBulgueriniy aAlfonsodeCastro
paraquecomprenporellosarietesomoltons.Estanegociaciónconjuntageneró
algunasdeudasdeSpannochialosGentile.Sinembargo,esdesde1487cuando
adquierenunpapelrelevantealconvertirseenclavariosdelacompañíaformada
porlosarrendadoresdelimpuestodelasisadelacarne,lacualduróunañodesde
mayode1486.Comotales,debenhacerfrentealasdeudasadquiridasporesta
societascamiumconnumerososganaderosQcomprarellosmismoslosganados.
Así,elcarniceroEduardodelaRasprometetraerles300bueyesextreme-
ñosycastellanos.LosgenovesessecomprometenapagarestacompraenSevilla,
perolo másnormalesquelaspaguendirectamenteaquí,comomuestranlos
recibosquelesfirmanvecinosdeMoya,Cañete,Tordesillas,AlbarracínyElche.
Puedenaprovecharestaposiciónparacomprarlanacastellana,perosuactividad
enelmercadolaneroesmuyreducida,y sólonosconstauncontrato.79
LosGentileylosFranquistienen,pues,enValenciaunasedempresarial
importante,dedicadalasgrandesfinanzas,alaexportacióndelaproducción
agrariacomercializable,p rotambiénaoperacionesnelmercadol cal.Muchos
otrosmiembrosdeambasfamiliasestánpresentes(Giacomo,Francesco,Pietro
oGiovanniBattistaporlosGentile;NicolayPietro,hermanosdeBernardo,por
losFranquis)ysurelacióntieneimplicacionessocialesinteresantes.LosFranquis
eranunalbergopopolaridemodestosmercaderesy artesanos;uuniónenel
extranjeroconlosnobiliGentileindicaunaprogresión(amejordelosprimeros
oapeordelossegundos)queborralasdiferenciasquesemantienenenlaciudad
deorigen.
La últimacompañíaqueconsideramose ladeCarloCalvoy Bernardo
Pinello,conunacronologíamuydefinidaentrelosaños1492y 1495.En esta
ocasión,esCalvoelmiembroqueestáenValenciay queactúaennombrede
ambos,aunquea vecesle sustituyanCristoforoCalvoo su iuvenisBattista
Carreto.Susasuntosnopresentanunaclaralíneadedefiniciónyaquesonmuy
variados:negociancambiosde Ibiza,Zaragoza,Sevilla,Málaga,SantaFé,
Toledo,Madrid,Génova,RomaoPalermo;traficanconcautivosdesdeSevilla,
quedespuésvendenoalquilanenValencia;vendenaceiteasabonerscomoJoan
79 1484,~arzo 16y agosto23(ibid., n°2003);1485,noviembre7 (ibid.,n°2004);1487,enero
31, febrero21(estaestambiénla compradelana),26y 28,marzo1y mayo5 (ibid.,n°2675).Entre
septiembredeesteúltimoañoy mayode1488seproc~deala liquidacióndecuentasdeestacompañía
(1487,septiembre26, ibid.; 1488,mayo9, ibid.,n°2005).
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CubellsoPere d'Oriola,dátilesal tonyinerFerranFerrandiso chamellotsa
AlfonsodeAlarcón,deBarcelona,y a loslibrerosPerey GasparTrancher,y
tambiéncompranlanadeCuencaotransportanmelazasyalmendraFlandes.8O
Calvo,residensmercantiliterincivitateValencie,poseecasapropiaya
vecesactúasólo,sinqueconstesufiliaciónconPinello.En 1492,juntoal
valencianoGalceranAdrety albarcelonésPauSalvador,firmaunoscapítulos
conlasjuderíasdeZaragoza,CalatayudyFuentesporlosquesecomprometea
trasladarsushabitantesaNápolescondoso tresnaves,aconsecuenciadela
expulsióndecretadaporlamonarquía.Peroeldocumentoquemásnosinteresa
esunoenquesecalificaaCalvocomoaliasLorZa.Así,CarloCalvoyCarloLodo
sonelmismomercadery elcambiodeapellidopuede ntendersecomoconse-
cuenciadeunaposiblefusióndefamiliasenlamismaGénova,tendenciala
concentraciónqueHeershademostradoc mogeneralafinalesdelXV.81
Ya conocíamosaesteLodo.FuétestigoenSevillaendiciembrede1483
dela procuracióndelosGentiley estuvoal añosiguientenValenciacomo
procuradorytestigodedichacompañía,gestionandovariosprotestosynolits.Se
lecalificade«residente»ypermaneceráennuestraciudadalmenoshasta1485,
añoenelcualdesarrollaelúnicoasuntonoligadoasusprincipales,alvenderen
julio al carpinteroJ anDinsauncautivoblancollamadoMavot,de35años,
sarraceno,por43libras,queLodoteníaarrendadodeuntalLudovicoAnello
hastaseptiembre.Enel intermedioentreelLorlode1485yel Calvode1492
nuestropersonajeseausentay emitecambiosdeSevillaen1489y 1491.82
Porsuparte,BernardoPinellotambiénestápresenteenValenciaporlas
mismasfechasqueLodo.Ell dejuniode1485estestigo,encasadeOtoniano
Calvo,delprotestodeuncambiodeBrujashechoaésteporAndreaGentile.Pero
80 Los cambios,mayoritarios,constanen 1492,abri13,junio2,julio 23 y noviembre27 (ibid.,
n° 2690); 1492,ju1io 16y noviembre 10 (ibid., n° 2009); 1493, febrero 26 y octubre 26 (ibid., n° 2692);
1494, marzo 6, junio 23, julio 30, agosto 2 y noviembre 18 (ibid., n° 2694); 1494, julio 31, octubre
4 y noviembre 28 (ibid., n°2012). Los cautivos figuran en 1492, abri127 y octubre 16 (ibid., n° 2009),
el aceite en 1492, octubre 13 y20(ibid.), los dátiles en 1493, octubre lOy diciembre 20 (ibid.,no201O),
los paños en 1494, febrero 7 y 13 y mayo 7 (ibid., n° 2012), la lana en 1493, enero 31 (ibid., n° 2010)
y el nolit en 1493, febrero 26 (ibid.).
81 1492,junio 17 (ibid., n° 2009).El alias apareceen un actoen queCalvo, procuradordel
cardenalAntonio,deSantaAnastasiadeRoma,sustituyeentalcargoaMartinoCataneo,ratificando
susactuacionesanteriores(1492,febrero18, ibid.). Sobrela concentraciónfamiliar,vid. J. HEERS,
GenesauXVe siixle ..., op.cit.,p. 384.
82 Sobrela ventadelcautivo,vid. 1485,julio 2 (A.R.V., Protocolos,n°2004)y delos cambios
de Sevilla 1489,agosto21 (ibid., n° 2006)y 1491,mayo 17 (ibid., n° 2007).En ambosactúade
tomador,siendosusenlacesenValenciaBernardodeFranquisy BenedettoPinello;enelprimeroaún
sellamaLodo y ya enel segundoesCalvo.
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yaen1492tomaenSevillauncambio,cuyobeneficiarioaquíesCa1vo.s3Por
tanto,y aunqueambosmiembrosdelacompañíallegaronaresidirennuestra
ciudadentre1484-1485,enelmomentodesuconstituciónunoestáenSevilla.
Salearelucirdenuevoladoblesede.
DelafamiliaCalvohemospodidoencontrarpocosdatos,peseaquesus
miembrossemanifiestancomounosdelosmásactivosdelacoloniavalenciana
a finesdelxv.Los Pinellosonmuchomásconocidos;estealbergonoble,de
recienteformación,estabacompuestoporhombresdenegociospocodestacados
enorigen,aquieneslaalianzaconlabancagenovesadelosCenturioniayudóa
progresar.Agostino,Battista,Benedetto,encompañíadelosFranquis,oLorenzo
residieronaquíenalgúnmomentoentre1484-1494.
TambiénenSalvadoraparecenalgunasreferenciasFrancesco,talvezel
másdestacadodetodoslosPinello:ésteentróenlafinanciacióndelaconquista
castellanadeGranada,seestablecióprimeroenValenciay despuésenSevilla,
dondeformópartedelcírculoquerodeóaColón,y fuétesorerodela Santa
HermandadconSaní1mgel.SuidaaAndalucíanolehizodescuidarsusnegocios
valencianosy dejóencargadosde los mismosa AndreaGentile,quees su
procuradoren1487y,sobretodo,alasociedadqueanalizamosahora,ladeCalvo
y Pinello.Ya en1492,el sederoGasparBellcairey eltintoreroDanielGuiot
reconocierondeberles,comorepresentantesd FrancescoPinello,fielexecutor
deSevilla,53.500maravedíesquelesfaltabanpagarporlacomprade51cautivos
sarracenoshechaenSevillael20deseptiembre.En1494,unaletradecambioque
lesremitedeZaragozaelarzobispodeSevillayquedebíapagarsealosherederos
deAmbrogioSpannochilesnombracomoCarloCalvoeBernardoPinello,de
la companyiadeFranciscoPinello,estantesenValencia.s4No sóloerauna
sociedadasentadaendosciudades,inoque,además,eintegrabaenunamayor
que,deSevilla,seexpandíaporgranpartedelapenínsula.
* * * *
83 /bid., n°2004;1492,diciembre29 (ibid., n°2692).
84 SobreFrancescoPinelloy sUfamilia,vid.1.HEERS,CristoforoColombo,op.cit.,pp.232-233,
Y A. BOSCOLO,«11genoveseFrancescoPinelli, amicoa Siviglia di CristoforoColombo»,Presencia
italianaenAndalucía,siglosX/V-XVII: Actasdel/Coloquio .oo,op.cit.,pp.249-265.La procuración
deAndreaGentil figuraen 1487,noviembre8(A.R.V., Protocolos,n°2675)y ladeCalvo y Pinello
en 1492,octubre16(ibid., n°2009)y 1494,marzo6 (ibid., n°2694).
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El recorridohaacabado.Antenosotrosehanlevantadodosregiones
fundamentalesparaelsistemaeconómicogenovésdefinalesdelsigloxv.Las
comandandosciudadesque,porello,puedendenominarsec ntrosdelaactua-
ciónligurennuestrapenínsula:Sevillasedestacaprontocomoplazabancariay
mercantildelafachadatlántica,lniveldeotraseuropeascomoLyonoBrujas;
Valencia,primeromercantilalabsorberBarcelonal funciónfinanciera,mono-
polizaesasfuncionesyaantesde1450,mientrasevolucionahaciaelXVIauna
posiciónmásfinancieraenloscircuitosinternacionales.Eny~ambosespaciosse
articulanactivasrelacionesatravés,porunlado,delasletrasdecambioy,por
otro,delasrespectivascomunidadesdemercaderesyartesanositalianos.Éstos,
al formarcompañíasconsededual,puedenintervenirnoyasóloenambos
mercadosinternos,sinotambiénenlasgrandesrutasintermarítimas.El futuro
atlánticofavorecerámásaSevillaqueaValencia,pero,almenoshastaladécada
delos90delCuatrocientos,elLevantepeninsularmantendrábuenapartedelas
posicionesganadasalolargodelacenturia.
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